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Imprenta x Mrerm' tiMMita:
DE LA. VIUDA DE CUESTA É HIJOS,
CANTARRANAS, 38 Y 40 -YAUADOLTÜ.
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
DTG ESTA CASA EDITORIAL.
CATECISMO DE LA DOCTRINA CRISTIANA
explicado por D. Santiago José García-Mazo, Magistral de 
la S. I. C. de Valladolid. — Vigésima séptima edición con 
importantísimas adiciones del R. P. Angel M.1 de Arcos, 
de la Compañía de Jesús, segun los recientes decretos y 
enseñanzas de la Santa Iglesia y circunstancias de la 
sociedad actual. — Un tomo en octavo, 8 reales ejemplar 
en tela.
«Quien se aficione á la lectura de este precioso librito. ha dicho en 
la Revísta titulada La Ciencia Cristiana el sábio filósofo Jesuita Padre 
Mendive, de seguro que se hallará bien pertrechado para luchar con 
todos cuantos racionalistas y protestantes infestan hoy dia nuestro 
católico suelo, sin ser jamás por ellos confundido en la pelea. Además, 
en él tendrán los Sres. Párrocos un maestró'seguro á quien consultar 
cuando, para cumplir con su sagrado ministerio, hayan de explicar 
á sus feligreses cualquier punto déla doctrina Cristiana.» Y por eso 
«ningún Párroco, digo más, ninguna familia cristiana debería de care­
cer de este precioso libro, que tanto instruye y al mismo tiempo edi­
fica al que cuidadosamente lo lee. Ya que tanto se habla en los pre­
sentes tiempos de la necesidad de ilustrar al pueblo, jqué mejor me­
dio de ilustración que este precioso Catecismo? Léanlo, pues, y reléanlo 
los fieles en sus casas, siempre que puedan. Sírvanse de él los se­
ñores Párrocos para hacer sus explicaciones catequísticas, y el pue­
blo se irá con ello ilustrando santamente, sin hundirse en el inmundo 
lodazal, á donde pretenden llevarlo con sus arteras mañas los franc­
masones y todos los encomiadores del moderno naturalismo.»
Por su parte el eximio -propagandista católico Sr. Sardá y Salvany, 
dice en su excelente Revista Popular: «Se ha reimpreso en Valladolid 
el Catecismo explicado por Mazo, obra muy conocida y justamente apre­
ciada, como lo prueba el hecho poco común en nuestra Pátria, de que 
hayan llegado á más de veinte las ediciones legítimas de ella. Deci- 
mos^legítimas, porque contra lo que prescriben las leyes y la moral, 
editores extranjeros poco escrupulosos se han permitido hacer del li­
bro del sábio Magistral que fué de Valladolid, tiradas fraudulentas é 
incorrectas en perjuicio de sus naturales dueños, á los cuales, como á 
todo el mundo, se debe respetar su propiedad. La edición presente es 
esmeradísima, adornándola, además de las importantísimas adiciones 
del sábio jesuita R. P. Angel María de Arcos, un buen retrato litográ- 
fico del Autor y algunas lámmas alusivas al texto. Para parroquias y 
Colegios, es sumamente importante este libro que. sin perjuicio de su 
muy sólida doctrina, está escrito en estilo llano y familiar.»
Por último, uno de los más ilustres Prelados de la Iglesia, dijo en 
una circular recomendándole: «Cualquier elogio que se haga de esta
obra, es inferior á su mérito....De muchos años á esta parte no se ha
publicado un libro de mayor utilidad para los fieles, especialmente 
para los Párrocos, que con solo él pueden instruir completamente á 
sus feligreses en los principios de nuestra Santa Religión.»
Parecidos elogios, que por no ser más extensos no publicamos, me­
recieron á su aparición las demás Obras del mismo esclarecido Autor, 
propiedad igualmente de esta Casa, que son:
Historia para leer el cristiano desde la niñez hasta la vejez, ó sea 
Compendio de la Historia de la Religión.—Cinco tomos en 8.a, 45 reales 
en tela y lomo de piel.
Sermones predicados por el Autor, con un preámbulo de apuntes de 
oratoria y retórica sagradas.— Un tomo en 4.° mayor.—í6 reales ejem 
piar en tela y lomo de piel.
Diario de la Piedad, ó breve reglamento espiritual dirigido á un al­
ma deseosa de su salvación.—Folleiito de propaganda en 16.a, ó diez 
céntimos de peseta ejemplar en rústica.
DEVOCIONARIO MANUAL del Terciario Francisca­
no, por el P. Estéban Perez, O. S. F., Misionero Apostólico. 
—4 reales ejemplar en tela.
DEVOCIONARIO MANUAL para recuerdo de las 
santas Misiones, por el antes citado P. Perez.—Un real 
ejemplar sólidamente encuadernado en holandesa.
EJERCICIOS ESPIRITUALES de San Ignacio de 
Loyola. Fundador de la ínclita Compañía de Jesús, con 
las Reflexiones cristianas del R. P. Nepueu, por el P. Ma­
nuel Lasaleta, de la misma Compañía.—Un tomo en octavo 
menor, 5 reales ejemplar en tela.
INSTITUTIONES PHILOSOPHIAE SCHOLA­
STICA! ad mentem divi Thomae ac Suarezii. auctore 
P. Josepho Mendive, Societatis Jesu Sacerdote.
Este excelente Curso filosófico, que ha merecido los elogios de la 
prensa en Revistas españolas y extranjeras, y que ha sido adoptado 
como texto en varios Seminarios, responde perfectamente á los deseos 
de Su Santidad, el sapientísimo León Xlil: el cual, como es sabido, 
ha querido renovar el estudio de la Filosofía, dándole en los Semina­
rios la extensión que se merece, y haciendo que los alumnos se prepa­
ren c.m él dignamente al más alto y profundo de la Teología. Su autor 
lo ha compuesto, despues de haber enseñado largos años Filosofía y 
Teología, para satisfacer los referidos deseos del Papa, inspirándose 
an las enseñanzas del Doctor de Aquino tan recomendadas por el 
mismo, y consultando para ello la Metafísica del Eximio Suarez, uno 
de los mejores comentadores é intérpretes del Santo, así en Filosofía 
como en Teología.
El Curso comprende todos los tratados que se suelen explicar en 
las aulas, desde la Lógica hasta la Ética general y particular, cono­
cida con el nombre de Jus natura. En todo él reina una claridad suma 
de exposición, unida á gran copia y solidez de doctrina: cosas no muy 
fáciles de juntar, como ya en su tiempo lo advertía el gran preceptista 
Horacio en su carta á los Pisones, diciendo: Brevis esse laboro, obscu­
rus flo.
Los precios de esta Obra, por tratados, son los sigientes:
Reales.
Lógica en latín................................................... ...................... 12
Ontología id..................................................... ...................... 12
Cosmología id. . ...................................... ...................... 12
Psicología id...................................................... ...................... 12
Teodicea id...................................................... ...................... 10
Ética y Derecho Natural id................................ ...................... 20
Elementos de Lógica, en castellano.................... ..................... 16
Id. de Ontología, id. . , . , , ..................... 12
Reales.
Elementos de Cosmología, en castellano............................................ 10
Id. de Psicología, id....................................................... 14
Id. de Teodicea. id...................................................... 10
Id. de Ética general. id....................................................... 10
Id. de Derecho Natural ó Ética especial, id..................... 14
Re encuentra en prensa en esta misma casa, el Curso Teológico del mis­
mo Autor.
INSTITUTIONES PHILOSOPHICAE quas Romae 
in Pontificia Universitate Gregoriana tradiderat P. Joannes 
.Tosephus UrrSbtirn. S. J.
Acaha de publicarse el 4.° tomo de esta obra, aunque esnauola. no 
muy conocida en España, pero célebre ya en el extranjero, donde en 
acreditadísimas Revistas se han hecho de ella juicios críticos, col­
mándola de elogios y recomendándola á los amantes de la restaura­
ción filosófica tan eficazmente promovida por Nuestro Santísimo Padre 
el Papa Leon XIII.
El primer tomo (págs X-1178'. abraza la Lógica. ¡el segundo ípági­
nas VIII-IP30) la Ontológía, el tercero (págs. XT-1316' la Cosmología. El 
cuarto tomo. siguiendo la división usual de los tratados de filosofía, 
debía comprender la Psicología; pero es tan copiosa la materia de esta. 
tan importantes y trascendentales las verdades que abraza, y tan 
múltiples y peligrosos los errores con que la han manchado los ene­
migos de la verdad católica, que no pudo el Autor encerrar en un solo 
volumen cuanto creyó conveniente escribir para la plena exposición 
y vindicación de tan hermosa ciencia, y lo ha dividido en dos. conte­
niendo éste (págs. VII—981), lo que algunos han dado en llamar la 
Psicología inferior, á saber, las cuestiones relativas al Alma en gene­
ral, y las que pertenecen á las Plantas y á los Animales, reservando 
para el siguiente, que, Dios mediante, esperamos salga pronto, el 
tratado del Hombre, que por su mayor importancia v dignidad, ofrece 
no menos que abundante, interesante y provechosísima materia.
El plan de toda la obra, como ya han podido observar los que cono­
cen los volúmenes anteriormente publicados, es recoger, exponer y 
vindicar los tesoros de ciencia encerrados en las obras de los filósofos 
Escolásticos, y señaladamente de Santo Tomás de Aquino, del Eximio 
Doctor P. Francisco Suarez y de tantos otros verdaderos sábios, cuyos 
nombres y escritos nunca debieran haberse olvidado, y cuyo olvido y 
menosprecio ha acarreado males sin cuento, hundiendo á la filosofía 
en el lamentable estado de postración en que boy se encuentra. Con
las sólidas enseñanzas de tan preclaros maestros, ha procurado el 
Autor hermanar y armonizar el conocimiento más exacto y verdadero 
que los modernos han logrado, á fuerza de pacientísimas investiga­
ciones, en varias materias pertenecientes al campo de la Fisiología, 
Botánica y Zoología, relacionadas y estrechísimamente unidas con las 
cuestiones psicológicas.
Siendo tan vasto el plan de esta obra, no es de extrañar su exten­
sión, pues apenas se encontrará, en los inmortales escritos de mejores 
tiempos, controversia que aquí no se trata con amplitud, ó por lo 
menos se indique sucintamente, remitiendo para más ampliación á los 
escritores antiguos, como no sea algún punto ya completamente anti­
cuado 0 inútil en nuestros dias. Por eso en las materias debatidas 
entre los Escolásticos, se exponen las opiniones de las diferentes 
escuelas, tomándolas de sus mismos defensores, y escogiendo luego 
la que parece más conforme á razón.
Y asta de que puedan los que gustaren engolfarse en la lectura de 
las obras antiguas que ñau servido de guía al Autor, ensanchando más 
y más sus conocimientos, se citan los nombres de los escritores y 
libros más clásicos que ilustraron las pasadas edades, sin omitir los 
que pueden consultarse con fruto, de los modernos Naturalistas: todo 
lo cual ya se vé que no podia hacerse en reducido volumen; y así ha 
resultado una obra que no puede servir de texto para las clases, y sí 
solo de consulta.
tii el Autor ha logrado ó nó su intento al escribir sus Institu­
ciones, no es necesario que lo digamos; pero podrán juzgarlo los 
que hayan leído los tres volúmenes anteriormente impresos, de los 
que esperamos no desdiga el presente, y los que aún resta publicar 
de la Psicología superior y de la Teodicea, antes bien les harán gran 
ventaja por la importancia y alteza de la materia.
Cada ejemplar de cada tomo, 48 reales en rústica.
INSTITUTIONES THEOLOGLE SCHOLASTI­
CO DOGMATICiE ad mentem D. Thomae Aquinatis, 
quas in Seminario Metropalitano Vallisoleti legit D. Emma- 
nuel de Castro Alonso, presbyter, in Sacra Theologia ac in 
utroque jure doctor, almae Ecclesiae Metropolitanae ejusdem 
Civitatis canonicus, necnon Sacrae Theologiae Dogmaticae in 
ipsomet Collegio tridentino professor.
En esta Obra, de la que acaban de imprimirse el primero y segundo 
tomos, su Autor, convencido de la necesidad, hoy mayor que nunca,
de los estudios de teología escolástica], singularmente; de ldg esco­
lástica por excelencia, la del Angélico Doctor tianto Tomás de Aquino, 
tan elogiada y recomendada, como arsenal ae invencibles armas y 
fuente de pura y saludable doctrina, por Su Santidad el Papa León 
Xlll en la Encíclica Jitemi Patris, despues de detenidos estudios, ha 
hecho un concienzudo y meditado trabajo, en el que, bajo un orden y 
claridad admirables en tan difíciles materias, á la vez que de una ma­
nera breve y concisa, y en un latín sencillo y fácil, acomodado á la ín­
dole de una obra didáctica, expone todas las cuestiones que abarca la 
vasta ciencia teológica, aun las más intricadas y menos conocidas; pero 
sin separarse jamás de las enseñanzas del Doctor Angélico, de tal modo, 
que él que esiuüie con üeteniciento la obra del tir. Castro, puede de­
cir con toda verdad, que ha estudiado á danto Tomás, no solo en su 
inmortal o ora La Sama Teológica, sino en todas las demás; porque ni se 
dá razón, ni se emplea argumento, ni se trata cuestión alguna, en la 
que no se adpzca el testimonio y doctrina del Angélico Maestro, saca­
do ¿ a de una ya de otra de sus monumentales obras. En una palabra, 
el tir. Castro ha reunido en su obra de texto cuanto se halla esparci­
do en las obras magistrales de los Teólogos de todas las escuelas, sin 
olvidarse de los modernos adelantos de las ciencias naturales, ae los 
que, como ingeniosa y hábil abeja, se aprovecha para adornar el rico 
panal de la teología, con que se nutran los que esforzados han de 
combatir á los enemigos de la sé en todas aquellas trascendentales 
cuestiones, á que los católicos han sido provocados por los sábios 
á la moderna y sin Dios, cual si los adelantos y verdaderos pro­
gresos de la ciencia pudieran dañar á la ciencia de las ciencias, la 
Teología.
En su virtud, los Editores creen prestar un señalado serVióio al 
clero en general y á los profesores y alumnos de Teología Dogmática 
en particular, publicando esta obra, que seguramente ha de llenar el 
vacío que de una Teología Escolástica completa, segun la mente de 
tianto Tomás, y que sirva de texto en nuestros Seminarios, viene sin­
tiéndose hace tiempo. Léanla detenidamente, siquiera por curiosidad 
y ensayo, los tires. Profesores de Teología Dogmática, y se convence­
rán de la gran utilidad que ha de prestar en la enseñanza.
En los dos primeros tomos hasta ahora publicados, desarrolla el 
Autor los grandes misterios que encierran los tratados De Deo Uno el 
Trino y De Deo Creatore et Novissimis, estando en prensa el 111 De 
Deo Incarnato et Sanctorum cultu; é inmediatamente y sin interrupción 
alguna, seguirán publicándose el IV De gratia et virtutibus, y el V De 
Sacramentis, á no ser que alguno resultase muy voluminoso, en cuyo
ca-íSu se dividida eu dos yarajkcititar más su uso. que ms.ia razoujque 
ha inducido á publicar entornos manuables toda^la^obra.
Precio de cada tomo de los dos hasta ahora impresos, 20 reales en rús­
tica, yj¡4 en holandesa.
u NüTaS.—En los pedidos al por mayor de estas Obras, 
como de todas las demás que comprende el Catálogo general 
de la Casa, el cual remitimos gratis á quien lo pida, hacemos 
descuentos proporcionados á la importancia de los mismos) 
y advertimos á nuestros favorecedores que tenemos también 
á la venta:
Todas las EDICIONES TIPICAS, y las á ellas ajustadas, de 
MISALES, BREVIARIOS, DIURNOS y toda clase de Libros 
litúrgicos» á los mismos precios señalados en los Catálogos 
de las respectivas Casas Editoriales.
GRAN SURTIDO de objetos de piedad, como devociona­
rios, en encuadernaciones de lujo y económicas, estampería, 
medallas, crucifijos, oleografías, etc., etc.
OBRaS de todas clases, especialmente religiosas, así como 
también científicas y literarias en todos los ramos del saber 
humano (con tal que no se opongan á.la doctrina y moral cató­
licas) encargándonos igualmente de proporcionar las que no 
tengamos, por estar en continua correspondencia con las 
principales Librerías así nacionales como extranjeras.
Y por último, que nos encargamos de toda clase de IM­
PRESIONES y ENCUADERNACIONES, desde las más 
comunes hasta las de más lujo, unas y otras á los precios más 
económicos posibles.
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DIVINUM OFFICIUM PERSOLVENDUM
ET SACROSANCTUM MISSI SACRIFICIUM CELEBRANDUM
IN ALMA METROPOLITANA ECCLESIA
EJUSQUE ARCHIDICECESI
PRO ANNO DÑI.
1895
CONCINNATUM
Juxta Breviarii et Missalis Romani Rubricas 
ac S. R. C. decreta,
Uti 'litftlN K jj I
EJUSDEM ECCLERIS BENEFICIATO, MAGISTRO SACRARUM CvEREMONIARUU
DE MANDATO ET CUM APPROBATIONE '
Fxcii. ac ilii. lie. D. Antonii M.a ie Cascajares et Azara.
PR.EFAT.E BCCLE5LE ARCHIEPISCOPI.
"V ALLISOLBTI:
APUD VIDUAM DE CUESTA ET FILIOS.
1894
ARZOBISPADO DE VALLADOLID.
En vista del informe evacuado por el Ilustrí­
simo Cabildo Metropolitano, damos nuestra 
licencia para la impresión y publicación de la 
Epacta que ha de regir en esta Diócesis, du­
rante el próximo año de 1895. Lo decretó y firma 
S. E. I. el Arzobispo mi Señor, de que certifico.
Valladolid 30 de Noviembre de 1894.
El Arzobispo.
Por mandado de S. E. I. el Arzobispo mi 
Señor,
&c. 3)omlngo Sxodviguuz,
Canónigo Magistral, Secretario.
TABELLA TEMPORARIA, ET FESTA MOBILIA.
3
Littera Dominical. . . F.
Litter. Martyrol. ... d.
Epacta............................. iv.
Aureus liiim................... 15.
Indict. Román................ 8.
Ciclus solar........................... 28.
Dominicae post Epiphan. 4.
Dominicae post Pont. . 25.
Dominio. Septuag. . . 10 Febr. 
Dies Di ner. ..... 27 Febr. 
Pasch. Resurrect. . . 14 Apr. 
Rogat. . . 20, 21, et 22 Maj.
Ascens. Domin. . . . 23 Maj.
Pontee. . . . . . . 2 Jun.,
Corpus Christi. . . . 13 Jun.
Dom. l.a Advent. . ,. 1 Dee.;
QUATUOR ANNI TEMPORA.
Vernalia 6, 8 et 9 Mart.
.Estiva 5, 7 et 8 Junii 
Antumn. 18.20 et 21 Sept. 
Hyemal. 18, 20 et 21 Decembr.
ORDINES,
Conferunt, hoc anno diebus 
9 et 30 Mart., 13 April. 8 Junii, 
21 Sept. et 21 Decembr.
NUPTIS.
Possunt hoc anno solemniter ce­
lebrar. a die 7 Jan. usq. ast
23 Februar. et a 22 April. usq. 
ad 1 Decembr.
ANIMA ERUITUR.
Diebus 10 Februar., 5,16,17 et 24 
Mart., 5, 6 et 17 April., 6 et 8
SUFFRAGIA 88.
Dicuntur a 14 Januar. usq. ad 
30 Mart.. et a 10 Jun. usq. ad 
1 Decembr. in simplicib. et se- 
miduplic. non infraoctavas.
EXPLICATIO SIGNORUM ET INITIALIUM.
$4 Indicat festum cum utroque priecepto.
33F* Festum abrogat, et obligat, aplicand. Miss. pro populo. 
(F.) Diem fixum illi Sto. ex perpet. translat.
(D.) Inveniri in nov. Codice Provine.
(D. A.) Inveniri in Append. nov. Codic.
(H.) Inveniri in Codice Ss. Hispanor.
(m. ^.) Mutari 3. V. in hymn. Iste Confessor.
(y.) In hymn. dici Jesu tibi..., et ad Prim. in r). br. Qui 
natus es...
(M.) In Matrice.
(K.) Fest. seq. inveniri in Martyrol. inter mobil.
(P.) Processio in Cathedrali.
(I. B.) Indulg. Bull. Cruciat, visit. 5. altar.
(M. I. P.) Indulg. Plenar. visit. Matricem.
(Anima.) Erui e Purgat, visit. 5. altaria.
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DE MISSA SOLEMNI DEFUNCTORUM-
I.
Phohibetur etiam
In fest. Nativit. DFii.
Fest. Epiphaniae.
Ultim. Tvid. Maj. Hebdom.
Dom. Resurrectionis.
Fest. Ascensionis.
Dom. Pentecostes.
Fest. Smi. Corp. Christi. 
Immacülat. Concep. B. M. V. 
Asumption. B. M. V.
Fest. 8. Josep. Spons. B. M. V.
corpore praesente:
Nativ. 8. Joann. Bapt. (si sit fest. 
de praecept.)
Fest. Ss.-App. Petri et Paul.
Fest. S. Jacobi Ap.
Fest. Omn. Sanctorum.
Fest. Titular propriae Eccles. 
Fest. Patroni Principalis.
Dum éxposit. est Sinum. Sae ra­
in Ecclesiis Parochialib., ubi una dumtaxat celebratur 
Missa, prohibetur etiam omnibus Dominicis et Festis de 
praecepto.
Juxta Decret. 23 Maj. 1846 quando permittitur Missa 
eolemn. corpore praesente, unica esse debet, nisi sit dies 
admitens Miss. priv. de Reqiiiem, vel adsit privileg.
II.
Cadavere pridie, vel proximiore antecedenti die, oh 
rationabilem causam, sepulto sine Missa, prohibetur:
In festis antea citatis. ¡ In Dominicis et omnib. Festis d«
In duplicib. 1.® et ‘2.® classis. ¡ praecepto.
III
Cadavere insepulto, set non praesente ob vetitum ci­
vile, morbum contagiosum, vel alia gravia causa prohi­
betur:
In Dominicis 1.® class. I In diebus excludentibus offic. du­
la Duplicibus 1.® class. | plic. 1.® class.
In reliquis diebus celebrari potest, dummodo cadaver 
decenti loco costodiatur, et in Ecclesia opponatur signum 
vel pannum nigrum diversum ab illo, quod pro anniver­
sariis apponitur, ut intellegant fideles pro recenti defuncto 
offerri.
IV.
5
Diebus 3.a 7.a 30.a, et anniversaria, vel cum primum 
accipitur nuncium defunctionis, prohibetur.
In festis in I et II citatis.
In Vigiliis Nativ. et Epiphan.
In Fev.IV Ciner. et tot. Hedb. Maj.
In intranet, pviyileg. scilicet: Na­
tiv.. Epiph., Pasch, Pentec. st 
Smi. Corpor. Chriti.
DE MISSIS PRIVATIS DE REQUIEM.
Prohibetur, etiam praesente cad&vere:
In Dominicis et Fest. de prae­
cepto.
In Fest. ritus duplicis.
In Vigil. Nativ., Epipli. et Pentec.
Fer. 4. Ciner. et tot. Hebdom. 
Maj.
Intranet, privil. antea notatis. . 
In expos. pubi. Smi. Sacramenti.
MISSÜ VOTIVAE PRO RE GRAVI.
Cantari nequeunt sequentibus diebus:
Duplic. I.® classis. ] Fer. 4. Ciner. et tot. Hebd. Maj.
Dominio. 1.» classis. | Vigil. Nativ. et Pentecostes.
missj; votiva privata;
Celebrari nequeunt sine speciali induito:
In diebus Dominicis.
In Fest. ritus duplicis.
In Vigil. Nativ. et Pentecost.
In feria 4.a Cinerum.
Tota Hebdom. Majore.
Intranet, privileg. ant. notatis.
MISSA VOTIVA PRO SPONSO ET SPONSA.
Celebrari nequit:
In Dom. et Fest. de prsecept, I In Oct. privilegiat.
In dupl. 1. et 2. classis. | Iu Vig. Pentec.
JANUARIUS.
Ab orationibus expungenda sunt cognomina et patria 
Sanctorum, tribus tantum retentis, Chrysostomi, Chrysologi 
et Ccelestini. (S. R. C. 8. Mart. 1825, et 6. Decembr. 1844).
DIES
1 er. 3. |Q9 alb. (I. B.) Circumcisio D. N. 
J. C. et od. Nativ. dup. 2. d. (Matric. cult. 1.*) 
Offic. pr., (V.) usq. ad Epiphan.
(P.) Miss. pr. Cr. Pnef. et Communic. 
Nativ.
In vp. eom. seq. tant., or. pr.
2 Fer. 4. rub. Octav. S. Stephan. M. dup. 
Omn. ut in pr. et fest., eom. octavar. 
S. Joann. et Ss. Innoc.
Miss. pr., 2. or. S. Joann., 3. Ss. Innoc. 
Cr. Prcef. tant. de Nativ,
Vp. a cap. de seq., coni, prece, et Ss. 
Innoc.
3 Fer. 5. alb. Octav. S. Joann. Ap. dup. 
Omn. ut in pr. et fest., eom. Ss. Innoc.
DIES
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Miss. ut in test., or. 2. Ss. Innoc. Cr. 
Prcef. de App.
In vp. com. seq.
4 Fer. 6. rub. Octav. Ss. Inno cent. Mni. 
dup. Omn. ut in pr. et test. Dicit. Te 
Deum...
Miss. pr. Gloria... sin. Cr. Prcef. Nativ. 
In vp. com. seq. et S. Telesphor. P. etM.
5 Sab. alb. Vigil. Epiphan. (sin. jejun. nec. 
dbstin.J De ea, sem. Offic. ut in pr., com. 
S. Telesphor.
Miss. pr. (Convent. post Tert. cum 
Dahn. et Orejan.) Gloria..., or. 2. Sti., 3. 
Deus qui salutis... Prcef. de Nativ.
■|. Hodie et per octav.. seq. proliib. Miss. 
votiv. et de Bequiem... privat. Quoad solemn. 
vid. Tabellam pag. 3. — Cras nihil licet nisi 
offic. sepult. sin. cantu.
Vp. cie seq. tant.—In hymn. Complet, 
et Dorar, minor, per oct. seq. V. Jesu tibi... 
Qui apparuisti...
6 Dom. (Vacat.) alb. (I. B.) Epiphan. 
D. N. J. C. dup. 1. cl. cum oct. privil. 
Offic. pr. Aci Matut. ut not. in Brev. 
Ad Prim. in B- br. Qui apparuisti... et 
per oct.
8
DIES
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(P.) Miss. pr. Cr., Príef. et Communic... 
pr. per o et. In solemn. ad Evang. verba: 
et 'procidentes... omn. genuflect., except. 
Bubdiac. qui librum, et Acol. qui Cande- 
labr. tenent.
Cum 2. vp.
Cras aperiunt. Nupt. solemn i t.
7 Fer. 2. alb. De 2.a die intranet, sem. Ad 
Matut. Invitat, et liymii. ut not. in Brev. 
11. de 2. die I1. l.° Tria sunt. In 3. N. aña. 
Homo natus... et Psalm. Fundamenta... Anee, 
ad Benedictus... et Magnific. quotidie per 
oct. sunt pr.
Miss. ut in test., or. 2. Deus qui... 3. 
Ecclesice... y el pro Papa. Cr. Proef. etc. 
de oct.
Cuín 2. vp.
8 Fer. 3. alb. De 3. die infraoct. sem. 
Omn. ut heri notatur.
9. Fer. 4. alb. De 4. die infraoct. sem. 
Omn. ut 2. die not.
10 Fer. 5. alb. De 5. die infraoct. sem. Ad 
Matut. et Miss. ut not. 2. die.
In vp. com. S. Hyginii P. et M.
11 Fer. 6. alb. De 6. die infraoct. sem. ut 
in test, et pr., com. St i.
JANUARIUS. 9
DIES
Misa, ut in fest., 2. or. Sti., 3. Deus 
qui... Cr. etc. de oct.
Vp. a cap. de Dom. infraoct., com. ocL 
(aña. Admoniti...)
12 Sab. alb. De Do-minic. infraoct. sem. ut 
in pr. et fest. 11. 1. N. ex lioc Sab. De 
Epist. ad Bom. B,. l.° Hodie.... com. oct.
Miss. pr., 2. or. oct. Cr. Prcef’, etc. de oct. 
Vp. de seq., (ut in 1. desest.) com. Dom.
13 Dom. 1. post Epiplian. alb. Octav. 
Epiplian. dup. offic. ut in fest. et pr., 11. 
1. N. Incipit Ep. l.a ad Corinth.
(P.) Miss. pr., Cr. Prcef. de oct.
In vp. com. seq. (aña. O Doctor..i) et 
S. Felicis M.
14 Fer. 2, alb. S. Hilarii E. C. et D. dup. 
(m. V.) 11. 1. N. de Script., B, 8. In medio...^ 
9.1. et com. St i.
Miss. In medio..., 2. or. Sti. Cr. Prcef. 
cnis., et sic in omnib. festis nisi alit. not.
Vp. a cap. de seq. (m. V.) com. prsec. 
V. Elegit... et S. Mauri. Ab. (aña. et V. 
de Ld.)
15 Fer. 3. alb. S. Pauli 1. Erem. 0. dup. 
Offic. ut in pr. not., 9. 1. et com. Sti. 
(aña. et V. de 1. Vp.)
10
DIES
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Miss. pr., 2. or. S. Abb.
Vp. de seq. (aña. O Doctor...') coni. 
prsec. .
16 Fer. 4. alb. S. Fulgent. E. C. et D. dup. 
2. el. (H.) 11. 1. N. Sapientiam... 8. et 
Miss. In medio... Cr.
In vp. com. seq.
17 Fer. 5. alb. S. Antonii Abb. C. dup. 
Oftic. ut in pr.
Miss. Os justi... de Abb. Ev. Sint lumbi... 
Vp. de seq., com. S. Paul i Ap., prsec. 
et S. Priscse V. et M.
18 Fer. 6. alb. Cathed. S. Petri Rom. dup. 
maj. ut in pr., 9. 1. 8. Priscse, com. 8. 
Pauli et S. Priscse.
Miss. pr., 2. or. 8. Pauli, 3. Stse. Cr. 
Prcef. de App.
In vp. com. 8. Pauli, seq. et Ss. Marii 
et soc. Mm.
19 Sab. rub. 8. Canuti Reg. M. sem. (Ss. 
adlibit.) Offic. ut in pr., 9. 1. et com. Ss. 
Mm. Suffr. in Ld. A el Prim. Prec.
Miss. In virtute..., 2. or. Ss. Mm., 3. 
Deus qui salutis... Ev. Si quis vult... ex 
Miss. Sacerdotes...^ 3.a Secreta: Tua Dñe... 
ex 3. Miss. vot. B. M. V.
.JANUARIUS. 11
PIES
Vp. de seq., coni. Ss. Fabian. et Sebast. 
Miu. (Simplis.) et Dom. (aña. et V. de 
Psalt. oi'. pr.)
20 Dom. ^ 2. post Epiph. alb. Fest. Smi. 
Noni. Jesu, dup. 2. cl. Offic. pr.; 9.1. Dom.,. 
com. Ss. Mm. et Dom.
(P.) Miss. pr.. 2. or. Ss. Mm., 3. 
Dom. Cr. Press, de Nativ. Ev. ult. 
Dom.
In 2. vp. com. seq., Ss. Fabian. et Se­
bast. et Dom.
21 Fer. 2. rub. Ss. Fructu os. et Soc. Mm. 
dup. (H.) Offic. ut in pr. 11. 1. N. de Scr. 
(ex Dom. prsec.)
Miss. Intret... or. pr.
Vp. de seq., com. prsec.
22 Fer. 3. rub. S. Vincent. Lev. M. dup. 2. 
cl. (H.) Offic. et Miss. pr. Cr.
Vp. a cap. de seq., com. prsec. tant.
23 Fer. 4. alb. S. Ildephonsi E. et C. dup. 
2, cl. (H.) 11. 1. N. Fidelis sermo..., 9. 1. et 
com. S. Emerent. V. et M.
Miss. In medio... or.pr., 2. (inpriv. tant.) 
S. Emerent. Secreta et Postcom. S. Ilde- 
plions. ex Miss. Sacerdotes...
In vp. com. seq.
12
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24 Fer. 5. rub. 8. Thimothei Ep. et M. dup. 
ut in pr.
Miss. Statuit... or. pr.
Vp. de seq., com. 8. Petri et prsec.
25 Fer. 6. alb. Convers. 8. Paul. Ap. dup. 
maj. Offic, pr., com. 8. Petri.
Miss. pr., 2. or. 8. Petri, Cr. Prcef. de 
App.
In vp. com. 8. Petri et seq.
26 Sab. alb. 8. Paul® Vid. sem. (H.) Offic. 
ut in pr. Suffr. in Ld. Ad Prim. Prec.
Miss. Cognovi... or. pr., 2. Deus qui..., 3. 
Ecclesice... vel pro Papa.
Vp. de seq., com. Dom. et prsec. (V.)
27 Dom. ^ 3. post Epiplian. alb. Fest. 
Sanetse Familiae, Jesu, Mariae, Joseph, dup. 
maj. Offic. pr. noviss. (ex Dceret. 14 Jun. 
1893), 9. 1. et com. Dom.
(P.) Miss. pr., or. 2. et ult. Ev. Dom. 
Cr. Prcef. de Nativitate.
Vp. de seq., com. prsec. tant.
28 Fer. 2. alb. 8. Julián. E. et C. dup. 2. cl., 
11. 1. N. Fidelis sermo... 9. 1. et com. 8. 
Agnet. 2.° (aña. Stans, de 1. vp.)
Miss. pr., or. 2. fin privata tant.) 8. 
Agnet.
DIES
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In vp. com. seq.
29 Fer. 3. alb. 8. Valerii E. et C. dup. (H.) 
ut in pr., 11. 1. N. de 8er. (ex Doni, preve.)
Miss. Statuit... or. pr.
In vp. com. seq.
30 Fer. 4. rub. 8. Marti me V. et M. sem. 
ut in pr. Ad Matut. et Ld. hymn. pr. Suffr. 
Ad Prim. Prec.
Miss. Loquebar... or. 2. Deus qui... 3. 
Ecclesice... vel pro Papa.
Vp. de seq. tant. (m, V.)
31 Fer. 5. alb. 8. Petri Nolasco C. dup. 2. cl. 
11. 1. N. Beatus vir...
Miss. Justus... or. pr.
In vp. com. seq.
—a» «■ »+♦— - <y-
FEBRUARIUS.
Conclusio propria hymnorum dicenda est in omnibus 
¿hymnis ejusdem metri propria conclusione carentibus, etiam 
in concurrentia, modo de Officio conclusionem propriam 
habente fiat saltem commemoratio, et modo Officium de quo 
dicuntur Vp. integrce, ant. a capitulo, propria conclusione 
non gaudeat. (8. R. G. 11 Mart. 1871): quce regula valet 
-quoque pro Officiis votivis. (9. Maj. 1884).
DIES
1 er. 6. rub. S. Ignatii E. et M. dup. 
Offic. et Miss. ut in pr.
Vp. de seq., coni, prsec. (V.) (Matr. I. B. 
usq. ad solis occas, diei seq.)
2 Sab. cdb. Purificat. B. M. V. dup. 2. 
cl. (M. cult. l.(eJ Offic. pr.
Miss. pr., Cr. Prcef. de Nativ.
Post. Tert. fit benedict., distrib. et 
process. Candelar., ut in Missal. not., cum 
parament. viol. Celebrans cum Pluvial., 
Ministri cum planet: plicat, et omn. sin. 
Manipulo. Omitt. Flectamus genua. Qui be­
nedicit Caudei., Ciner. et Ram. (nis. sit 
Rmus. Prselat.) celebrare debet Miss. seq.
FEBRUARIUS. 15
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AdEv. et elev. Sini. oran, in Choro habent 
Can dei. accens. usq. ad Communion. Ce­
lebrans ad Ev. tant.
In vp. com. seq. et I)om. (aña. et Y. de 
Psalt.)—Post Complet, aña. Ave Regina... 
cum Y. et or. pr. usq. ad Fer. 4. Maj. 
Hebdom.
3 Doni. 4. post. Epiph. rub. S. Blasii 
E. et M. dup. (D.) Offic. ut in pr., 9. 1. et 
com. Dom.
(P.) Miss. pr., or. 2. Dom. Cr. Prcef. de 
Trinit. Ev. ult. Dom.
Vp. a cap. de seq. (m. Y.) com. prsec. 
et Dom.
4 Fer. 2. alb. S. Andrese Corsin. E. et C. 
dup. Offic. ut in pr;
Miss. Statuit... or. pr.
Yp. de seq., com. prsec.
5 Fer. 3. rub. S. Francisc. a S. Michael. M. 
dup. maj. (D. A.) 11.1. N. Fratres debitores... 
rei. pr.
Miss. pr. (D.)
In vp. com. seq. et S. Doroth. V. et M.
6 Fer. 4. alb. S. Titi E. et C. dup. (m. Y.) 
11. 1. N. Inc. Ep. ad Coloss. ex fer. 3. prsec., 
9. 1. et com. S. Doroth.
16
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Miss. Statuit... or. pr., -2. Stse.
Vp. a cap. de seq. (ni. V.) com. pra) o.
7 Fer. 5. alb. S. Ii omu al di Ab. C. dup. 
Oftic. ut. in pr.
Miss. Os justi, de Abb.
Vp. a cap. de seq. (m. V.) com. prsoc.
-8 Fer. 6. alb. S. Jo aun. de Matlia C. dup. 
Oftic. ut in pr.
Miss. Os justi... or. pr.
Vp. a cap. de seq. (aña O Doctor...J com. 
praec. et S. Apollen. V. et M.
9 Sab. alb. S. Cyrilli E. C. et D. dup. (D.) 
11. 1. N. Inc. Ep. 2. ad Thesalon. 9. 1. hom. 
et com. Dom. 5. post Epiph. (antieip.) 
{V. Repleti... de Psalt.) et S. Apollen.
Miss. In medio... ors. pr., 2. et ult. Ev. 
Dom. 5c, 3. Stse.
In vp. com. Dom. Septuag. et S. Scho­
lastica) V. (Simpl.J—Dicto Bmus. Dho. 
cum. 2. Alleluia... luce pnctermitt. usq. ad 
Sab. Sanet., cujus loco ininit. Dorar, dicit. 
Laus tibi Domine...
10 Dom. gQ Septuages. 2. el. (1.13.) (Ani­
ma.) viol. De ea, sem. Oftic. ut in pr. et 
Psalt., com. S. Scholasticae. Suffr. Ad 
Prim. loco Psalm. Confitemini... dicit.
FEBRUARIUS. 17
PIES
Dmus. regnavit... et Quicumque... Preces, et 
ita in omn. Dom. usq. ad Pasch.
(P.) Miss. pr. (solemn. eum Palm, et 
Organi,, et ita in duab. Dominio, seq.) 
or. 2. S. Scholasticae, 3 Acunáis Cr. Prcef. 
de Trinit.—In fine Bmus. Dno.
Vp. de seq. (D.) com. Dom. et S. Scho- 
last.
11 Fer. 2. alb. Ss. Sept. Fundat. Ordin. 
Servor. B. M. V. Ce. dup. Offic. ut in. pr.
Miss. pr. (D.)
Vp. de seq., com. praec. et S. Eulaliae 
Barcin. V. et M. (H.) (Simpl.)
12 Fer. 3. rub. Orat. D. N. J. C. in mont. 
Oliv. dup. maj. (D.) Offic. pr. 9.1. (extrib.) 
et com. S. Eulaliae.
Miss. pr., 2. or. S. Eulaliae, Cr. Prcef. de 
Cruce.
In vp. com. seq. et S. Eulaliae (V.)
13 Fer. 4. alb. Fest. B. M. V. de Guada­
lupe, dup. maj. (H.) Offic. pr.
Miss. pr., Cr. Praes. Et te in festiv.
In vp. com. seq. et S. Valent. M.
14 Fer. 5. alb. B. Joann. Bapt. a Concept, 
C. dup. (H.) ut in pr., com. S. Valent. M.
Miss. Justus... or. pr., 2. S. Valent.
2
18
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Yp. a cap. de seq., com. preec. et Ss. 
Faustin. etc. Mm.
15 Fer. 6. rub. S. Agnetis Y. et M. dup. 
(F. ex 21. Jan.) Ofíic. pr., 9. 1. et com. 
Ss. Mm.
Miss. pr., 2. or. Ss. Mm.
Yp. a cap. de seq. (m. Y.) com. prrec.
16 Sab. alb. S. Raymund. a Pennas. C. dup. 
(F. ex 23 Jan liar.) Ofíic. ut in pr.
Miss. pr.
In vp. com. Dom. Sexages. et S. Poli- 
carp. E. et M. (F. ex 26 Jaunar.) (Simplis.)
17 Dom. A Sexages. 2. el. (I. B.) viol. De 
ea, sem. Ofíic. ut in pr. et Psalt., com. S. 
Policarp. Suffr. Ad Prim. 4. Psalm., Qui- 
cumque... et Prec.
(P.) Miss. pr., or. 2. S. Policarp., 3. A 
cunctis... Gr. Prcef. de Trinit.
Yp. de seq. (aña. O Doctor..) com. Dom., 
S. Policarp. et S. Simeón. E. et M.
18 Fer. 2. alb. S. Francisci Sales E. C. et 
D. dup. (F. ex 29 Jaunar.) 11. 1. N. Sa­
pientiam... Addit, ad 6.m ut in fin. Direct. 
B- 8. In medio... 9. 1. et com. S. Simeón.
Miss. In medio... or. pr., 2. S. Si­
meón. Gr.
FEBRUARIUS. 19
PIES
Vp. de seq., com. prsec. et S. Marcell. 
P. et M. (F. ex 16 Jan.) (Simplis.)
19 Fer. 3. rub. Commem. Passion. I). N. 
J. C. dup. maj. Offic. pr. (D.) 9.1. sex trib.J 
et coni. S. Marcell. Ad Prini, in 1^. br. 
Qui pro nobis pati...
Miss. pr., or. 2. S. Marcell., Cr. Prcef.
de Cruce.
In vp. com. seq. et S. Marcell.
20 Fer. 4. (Annivers. XVII Creation. Smi. 
D. N. Leon. Pap. XIII) rub. S. Anastasi! 
M. sem. (F. ex 22. Jan.) 11. 2. N., l.a pr. 
Anastasias... 2.a et 3.a de cñi. l.° loco. 
Suffr. in Ld. Ad Prim. Prec.
Miss. In virtute... or. pr., 2. A cunctis..., 
3. ad libit., 4.pro Papa. Ev. ex Miss. Statuit... 
Vp. de seq., com. prsec.
21 Fer. 5. rub. S. Agatlise V. et M. dup. 
(F. ex 5. huj.) Offic. ut in pr.
Miss. pr.
Vp. de seq., com. S. Pauli Ap. et prsec.
22 Fer. 6. alb. Cathedr. S. Petri Antiocli. 
dup. maj. Offic. ut in pr. et 18 Jan., com. 
S. Paul.
Miss. ut 18 Jan., com. S. Paul. Ci\ 
Prcef. de App.
20
SIES
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In vp. com. S. Paul, et seq. (aña. 0 
Doctor...)
23 Sab. alb. (Vigil.) S. Petri Damian. E. C. 
et D. dup. 11.1. N. de Ser., B. 8. In medio..., 
9. 1. et com. Vig. (aña. et Y. de Psalt.)
Miss. In medio... or. pr., 2. et ult. Ev. 
Vigil. Cr. (2. Miss.)
In vp. com. Doni. Quinquag.
24 Dom. Quinquages. 2. cl. viol. De ea, 
sem. Offic. ut in pr. et Psalt. Suffr. in 
Ld. Ad Prim. 4. Psalm. Quicumque... et 
Prec.
(P.) Miss. pr., or. 2. A cunctis... 3. ad 
Mbit. Cr. Praf. de Trinit.
Vp. de seq., com. Dom.
25 Fer. 2. alb. B. Sebastian, ab Aparic. C. 
dup. (H.) Offic. ut in pr.
Miss. Os justi... or. pr.
Vp. de seq., com. prsec.
26 Fer. 3. rub. S. Mathise. Ap. dup. 2. cl. 
(Fuit. 24 huj.) Offic. ut in pr.
Miss. pr. Cr. Prcas, de App.
Cum 2. vp.
27 Fer. 4. Ciner. (Jejun. Quadrag.) (I. B. 
usq. ad Dom. in albis.) (In chor. Offic. 
parv.) viol. De ea, simpl. Offic. ut in Psalt.
FEBRUARIUS. 21
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et pr. Prec. ferial, fex. genib. ad omn. Hor. 
—Suffr. et 1. loco de Cruce, ad Ld.
Miss. pr., orats. ut ibi. Prsef. de Tempor. 
Quadrag. usq. ad Dom. Passion. nis. aliter 
not. — Convent. post Non. cum Planet. sin. 
Organ. Ad V. Adjuva nos... omn. genuflect. 
Diacon, dicit vers. popul. Humiliate... In 
fine Bmus. Dho...
Post Non. ante Miss. Convent. fit 
benedict. imposit. Ciner. aridor. ut in 
Miss. cum Pluvial, et Planet. plicat, vel 
in albis. — Concionat. non accipit benedict. 
nisi adsit B?nus. Praelatus.
Hodie prohibet. Miss. votiv. et de 
Ptequiem... nisi una solemn. pro corpore 
sepeliendo.
T Clauduntur Nuptiarum Solemnit. usq.
AD FER. 2. POST DOM. IN ALBIS.
Vp. de seq. (m. V.) (aña. O Doctor..i) 
com. fer. (V. Dirigatur... usq. ad 8ab. seq.) 
28 Fer. 5. alb. 8. Joann. Chrisost. E. C. 
et D. dup. (Fuit 27 Jan.) 11. 1. N. Sapien­
tiam... rei. ut in pr., 9.1. et com. fer. H. 8. 
In medio...
Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. fer. Cr.
Vp. de seq., com. pnec. et fer.
22
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Hodie et per tot. Quadrag.. dieb. 
quib. fit Offic. de Sancto celebr. 2. Miss. 
Convent. in Cathed.. l.a de fest. absq. 
com. fer.: 2.a dy fer. post Non. absq. com. 
de Sancto, cum orats. ibi asignas., et in 
utraq. Ev. ult. S. Joann.
MARTIUS.
Conclusio propria hymnorum extenditur ad hymnos 
omnium Horarum ejusdem metri in festis Üñi. et B. M. V. 
tant., non in festis Sanctorum. (S. R. C. 12 Nov. 1831).
DIES
1 Fer. 6. alb. Ss. Angelor. Custod. dup. 
maj. Oific. ut in Brev. (2. Octobr.) 9. 1. et 
com. fer.
Miss. pr. (2. Octobr.) 2. or. et ult. 
Ev. fer. Tractus, de Miss. votiv. de An­
gelis. Cr.
In vp. com. seq. et fer.
DIES
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2 Sab. alb. S. Rudesindi E. et C. dup. (II). 
(F. ex herí) 11. 1. N. Fidelis sermo... reh 
pr., 9. 1. et cora. ser. in Ld.
Miss. Statuit... or. pr., 2. et ult. Ev. ser. 
Ev. Sint lumbi... ex Miss. Os justi...
In vp. com. Dom. et Ss. Hemeth. etc. 
Mm. (II.) Simplis.
Vesp. dicunt, hodie et per tot. Quadr. 
ant. prandium, excep. Dominio.
3 Dom. 1. Quadrag. 1. el. viol. (An­
nio. XVII Coronat. Smi. Dni.Leon. P. XIII.)
De ea, sem. Offic. ut in pr. et Psalt., com. 
Ss. Mm."Suffrag. Ad Prim. 4. Psalm., Qui- 
cumque... et Freo.
(P.) Miss. pr., 2. or. Ss. Mm., 3. A cun­
ctis... 4. pro Papa. Cr. Proef. Quadrag. 
Convent. cuín Planes, plic. sin. Organ.
In vp. com. Ss. Hemeth. etc. Mm., seq. 
et S. Lucii P. et M. Suffr. Ad Complet. 
Prec.
4 Per. 2. alb. S. Casimir! Peg. C. sem. 
11. 1. N. Justus... reí. pr., 9. 1. et com. ser. 
et S. Lucii. Suffr. Ad Prim. Prec.
Miss. Os justi... or. pr., 2. et ult. Ev. 
ser., 3. St i.
Vp. de seq., com. prsec. et fer.
24
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5 Fer. 3. rub. (Anima) Sacratiss. Spin. 
Coron. D. N. J. C. dup. maj. (fuit. fer. (>. 
prsec.) Offic. pr. (D.) 9. 1. et corn. fer.
Miss. pr., or. 2. et ult. Ev. fer., Cr. 
Proef. de Cruce.
In vp. com. seq. et fer.
6 Fer. 4. (Quat. Tempor) alb. In Chor. 
Offic. votiv. de S. Joseph. Spons. B. M. V. 
sem. (D.) ut in pr., 9. 1. et cora. fer. Suf- 
frag. (omitt. S. Josepli). Ad Prim. Prec.
Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. fer., 3. A 
cunctis..., in qua omitt. nom. S. Joseph. 
Qui non tenent, ad Chor. possunt recit. 
si vellint Offic. fer. viol.
Vp. de seq. (aña. O Doctor..) cora, 
prsec., fer. et Ss. Perpet. etc. Vv. et Mm.
7 Fer. 5. alb. S. Thom. Aquinat. C. et 
D. dup. 11. 1. N. Sapientiam..., 2. N. 
noviss. (D.) B- 8. In medio... 9. 1. et cora, 
fer. et Ss. Perpet. etc.
Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. fer., 3. 
Ss. Vv. Cr.
Vp. de seq., cora, prsec. et fer.
8 Fer. 6. (Quat. Tempor.) alb. S. Joannis 
de Deo, C. dup. 2. cl., 11. 1. N. Beatus 
vir..., 9. 1. et com. fer.
MARTIUS. 25
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Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. fer.
In vp. com. seq. et fer.
9 Sab. (Quat. Tempor. Or diñesJ alb. S. 
Francisc-se Rom. Vid. dup. 11. 1. N. Mu­
lierem.., 9. 1. et com. Sab.
Miss. Cognovi... or. pr., 2. et ult. Ev. Sab. 
In vp. com. Dom. et Ss. Quadrag. Mm. 
(Simplis .J
10 Dom. 2. Quadrag. 2. cl. viol. De ea, 
sem. Offic. ut in pr. et Psalt., com. Ss. 
Mm. Suffr. Ad Prim. 4. Psalm., Qui 
cumque... et Prec.
(P.) Miss. pr., 2. or. Ss. Mm., 3. A 
cunctis... Cr. Prcef. de Tempor.
Vp. de seq., com. Dom. et Ss. Mm.
11 Fer. 2. rub. De Lancea et Clavis D. N. 
J. C. dup. maj. (D.) (fuit fer. 6. prsec.) 
Offic. pr., 9. 1. et com. fer.
Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. fer. Cr. 
Prcef. de Cruce.
In vp. com. seq., (aña. O Doctor...) 
et fer.
12 Fer. 3. alb. S. Gregor. 1. Pap. C. et D. 
dup. 11. 1. N. Sapientiam... R,. 8. In me­
dio.. ., 9. 1. et com. fer.
Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. fer. Cr.
26
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Vp. de seq., com. prsec. et fer. (V.)
13 Fer. 4. alb. Inventio E. M. V. de Sa­
grario, dúp. maj. (M. cult. 1.a* el.) Offic. 
pr. (D. A.) 9. 1. et com. ser.
(P.) Miss. pr., or. 2. et ult. Ev. ser. 
Cr. Prcef. Et te in festivit.
In vp. com. seq. et fer.
14 Fer. 5. alb. S. Florent ime V. dup. (H.) 
II. 1. N. De virginibus... 9. 1. et com. fer.
Miss. Dilexisti... 2. or. et ult. Ev. ser. 
Vp. de seq. (m. V.) com. praec. et ser.
15 Fer. 6. alb. S. Raymundi de Fit. Ab. C. 
dup. 2. el. (14.) 11. 1. N. Justus... 9. 1. et 
com. fer.
. Miss. Os justi... de Abb., or. et Ev. 
pr., 2. or. et ult. Ev. fer.
Vp. a cap. de seq. (aña. O Doctor...) 
com. prsec. et fer.
16 Sab. alb. (Anima) S. Leandri E. C. et 
D. dup. 2. el. (H.) (F. ex 13 huj.) 11. 1. N. 
Sapientiam... R,. 8. In medio..., 9. 1. et 
com. fer.
Miss. In medio... or. pr., 2. et ult. Ev. 
Sab. Cr.
In vp. com. Dom. et S. Patritii E. et C. 
(Simplis.)
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17 Dom. 58 3. Quadrag. 2. cl. (Anima.) 
viol. De ea, sem. Offic. ut in Psalt. et pi\, 
com. 8. Patrit. E. et C. Suffr. Ad Prini. 
4. Psalm., Quicumque... et Prec.
(P.)Miss. pr., 2. or Sti., 3. A cunctis.., 
Cr. Prcef. de Tempor.
Vp. de seq., com. Dom. et 8. Patrit.
18 Fer. 2. alb. 8. Braulii E. et C. dup. 2, 
cl. (II.) 11. 1. N. Fidelis..., 9. 1. et com. fer.
Miss. Statuit... or. pr., 2. et ult. Ev. fer.
Vp. de seq., com. prsec. et fer.
19 Fer. 3.^| alb. 8. Josepii Sponsi 13. M. 
V. et Eecles. Cathol. Patrón, dup. 1. cl, 
(9. 1. jung. 8.a3) 9. 1. et com. fer.
(P.) Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. fer. Cr.
In vp. com. seq. et fer.
20 Fer. 4. alb. 8. Gabriel. Archang. dup, 
maj. (P. ex 18 huj.) (H.) Offic. pr., 9. 1. 
et com. fer.
Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. fer. Cr.
In vp. com. seq. et fer.
21 Fer. 5. alb. 8. Benedicti Ab. C. dup, 
maj. 11. 1. N. Laudemus... de cñi. C. P. 2. 
loco, 9. 1. et com. fer.
Miss. Os justi... de Abb., 2. or. et ult. 
Ev. fer.
28
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In vp. com. seq. et fer.
22 Fer. 6. rub. Quinq. Vulner. D. N; J. C. 
dup. maj. (D.) Ofílc. pr., 9. 1. et com. fer.
Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. fer., Cr. 
Prcef. de Cruce.
In vp. com. fer. tant.
23 Sab. rub. Sacr. Sindonis D. N. J. C. 
dup. maj. (D.) Offic. pr., (fuit. fer. 6. post 
Dom. 2.) 9. 1. et com. fer.
Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. fer. Cr. 
Prcef. de Cruce.
In vp. com. Dom.
24 Dom. ^ 4. Quadrag. 2. cl. ('Anima) 
viol. De ea, sem. ut in Psalt. et pr. Suffr. 
Ad Prim. 4. Psalm. Quicumque... et Prec.
(P.) Miss. pr. (Solernn. cum Dalmat. et 
Organ.) orats. ut ibi, Cr. Prcef. de Trinit. 
Vp, de seq., com. Dom. (V.)
25 Fer. 2. alb. Annuntiat. B. M. V. 
dup. 2. cl. (M. cult. 1.®) Offic. pr., 9. 1. 
et com. fer.
(P.) Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. fer. Cr. 
Prsef. Et te in Annuntiatione...
In vp. comp. seq. (aña O Doctor...) e t fer.
26 Fer. 3. alb. S. Cyrilli Hierosol. E. C. 
et D. dup. (fuit 22. huj.) (D.) 11. 1. N.
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Sapientiam... R. 8. In medio... 9. 1. et 
com. fer
Miss. pr. or. 2. et ult. Ev. fer. Cr,
Vp. a cap. de seq. (aña O Doctor...) 
com. praec, (aña Amavit..) et fer.
27 Fer. 4. alb. S. Joann. Damasc. C. et D. 
dup. Offic. noviss. 11. 1. N. Sapientiam... 
R. 8. In medio..., 9. 1. et com. fer.
Miss. pr., or. 2. et ult. Ev. fer. Cr.
In vp. com. seq. et fer.
28 Fer. 5. alb. S. Joann. Capistran. C. 
sem. (m. V.) Offic. noviss. 11. 1. N. Beatus 
vir..., 9. 1. et com. fer. Suffr. Ad Prini. 
Bree.
Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. fer., 3.
Acunctis...
Vp. de seq., com. praec. et fer.
29 Fer. 6. rub. Pretiosiss Sanguinis D. N. 
J. C. dup. maj. Offic. pr. (D.) 9. 1. et 
com. fer.
Miss. pr., or. 2. et ult. Ev. fer. Cr. 
Prcef. de Cruce.
In vp. com. seq. et fer.
30 Sab. alb. (AI. et ubi adest pr ivit. Ccerul. 
Ordines) Offic. votiv. delnmacul. Concept. 
B. M. V. sem. ut in pr. (D.) 9. 1. et com.
30
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Sab. Suffr. (omitt. de Sta. Maria) ad 
Prini. Prec.
Miss. pr., 2. or. et nlt. Ev. fer., 3. de 
Spirit. Sancto. Praes. Et te in Concep.
Vp. a cap. de Dom., com. prece. Ad 
Compl. Prec.
Hodie ant. vp. cooperiunt, velo viol. 
Cruces et Imagin. Ss. in Eccles.; ilice usq. 
ad Fer. 6. in Parasceve, istce usq. ad Sab. 
Sanet, ad Miss.
Ab his vp usq. ad Fest. Smce. Trinis, 
omití. Suffr. Ss., non autem Prec.
31 Dom. A Passion. 1. cl. viol. De ea, 
sem. Offic. ut in pr. et Psalt. Ad Matut. 
in fin. Psahn. Venite... omitt. Gloria... et 
repet. Invit. Hodie... Item in IfR. Lect. 
et Hor. et ad Asperges... et ita in Offic. de 
Tenipor. Ad Prini. 4. Psalm., Quicunque... 
et Prec.
(P.) Miss. pr. (omitt. Psal. Iudica... 
et Gloria... in Introit. et in Psalm. Lava­
bo... (et sic in Miss. de Tenipor. usq. ad 
Fer. 5. in Ccena Dni.J or. 2. Ecclesice... 
vel pro Papa, Cr. Prcef. de Cruce usq. ad 
Fer. 5. in Ccena Dni.
Cum 2. vp. Ad Complet. Prec.
APRILIS.
In administranda infirmis S. Communione non per mo­
dum Viatici, tan extra quam intra cubiculum infirmi, omnes 
ccvremonice a Rituali prcescriptce pro administratione Viatici 
sunt servandae, exceptis tantum verbis: Accipe Frater vel 
Soror. (S. R. C. 13 Februar. 1892).
DIES
1 Fer. 2. sin Chor. Offic. parv) viol. De 
ea, simpl. Offic. ut in pr. et Psalt. Ab sol. 
de 1. N., Benedict. de 3. Prec. feriat. ad 
omn. Hor. flexis genib.
Miss. pr., orats. ut ibi.
Vp. de seq., com. fer.
2 Fer. 3. alb. S. Francisc. de Paul. C. 
dup. 11. 1. N. Beatus vir..., 9.1. et com. fer.
Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. fer.
In vp. com. fer.
3 Fer. 4. sin Chor. Offic. parv.) viol. De 
ea, simpl. Offic. ut in Psalt. et pr. Absol. 
et Benedict. de 3. N. Prec. ut heri.
Miss. pr., orats ut ibi.
Vp. de seq. (aña. O Doctor..) com. fer.
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4 Fer. 5. alb. 8. Isidori E. C. et D. dup. 
2. ei. 11. 1. N. Sapientiam... B,. 8. In 
medio... 9. 1. et com fer.
Miss. In medio..., 2. or. et ult. Ev. 
fer. Cr.
In vp. com. seq., et fer.
5 Fer. 6. alb. (Anima) Septeni Dolor. 
B. M. V. dup. 2. cl. Offic. pr. Hymn. vp. 
et Matut. jungunt., 9. 1. et com. fer. Aci 
Prim. in B. br. Quipasus es...
Miss. pr , 2. or. et ult. Ev. fer. Se­
quentia omitti nequit, et saltem major ejus 
pars cantari debet in Miss. convent. Cr. 
Praes. Et te in transfixione...
In vp. com. seq. et fer.
6 Sab. alb. (Anima) B. Julianae Cornelion. 
V. dup. (D.) 11. 1. N. De virginibus..., 9. 
1. et com. Sab.
Miss. Dilixisti... or., pr., 2. et ult. 
Ev. Sab.
In vp. com. Dom. Palmar.
7 Dom. Palmar. 1. cl. viol. De ea, sem. 
Offic. ut in Psalt. et pr. Ad Prim. 4. 
Psalm., Quicumque... et Prec.
Post Tert. et Aspers. fit palmar, seu 
ramor. beneclict., distrib. et process. cum
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Pluv. viol. etPlanet. plie. Manipul. depon, 
a Ministr. ant. process. Aspers; omitt. si 
benedict. et Process. ab Episcop. peragat.
Miss. pr. sin. Psalm. Judica... et sic 
in sequent, fer., un. or. Cr. Prcef. de Cruce.
In priv. ult. Ev. Cum appropinquasset... de 
benedict. Palmar.—In Miss. solemn dum 
cantat. Passio. Celebr. et Ministr Palm, 
tenent, et Passio, legit in cornu Epist. (in 
priv. legit, in corn. Ev.) Ad Ev. non 
deferunt, lumin., sed lucens, tant., et ita 
in fer. 3. et 4.—Ad elevat. Smi. Sacrament. 
solus Pmus. Prcelat. Palm, tenet.
Cum 2 vp. Ad Complet. Prec. (stando.)
In hac Hebdom. omitt. Offic parv.
A die hac usq. ad Dom. in alb inclusi­
ve proliib. Miss. de Req. necnon votiv. priv. 
et solemn. etsi pro re gravi: hse tamen celebr. 
possunt a fer. 4. Pasch. usq. ad Dom. seq.
(8. R. G. 27 Mart. 1779.) De Req. etiam 
prcesent. corpor. prohib. a fer. 5. in Ccena Dni. 
usq. ad Dom. Pasch. inclusiv., in quib. dieb. 
si cadav. sit sepeliend. fit tant. Offic. sepult. 
sin. eant. In exeq. parvulor. omitt. in ult, 
trid. huj. Hebdom. Gloria Patri... pro 
consonuit, tempor. Vide Tabellam, pag. 4.
3 / a—nx
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8 Fer. 2. Major. Ilebdom. viol. De ea, 
simpl. Offic. ut in Psalt. et pr. Absol. de 
1. N., Benedict. de 3. Ad Ld. et Hor. 
Preces, flexis genib.
(P.) Miss. pr., or. 2. Ecclesiae... vel 
pro Papa.
Vp. ferial., Prec .flexis genib. et ita ad 
Complet.
9 Fer. 3. viol. De ea, simpl. Offic. ut in 
pr. et Psalt. Absol. et Bñes. de 2. N. 
Prec. ut heri not.
Miss. pr., 2. or. Ecclesiae... vel pro Papa. 
Passio ut not. Dom. prsec.
Vp ferial. et ut heri not.
10 Fer. 4. viol. De ea, simpl. Offic. ut in 
pr. et Psalt. Absolut. et Bñes. de 3. N. 
l.a Ille nos... Prec. ferial.
Miss. pr., orats. ut eri not. Passio ut 
not. Dom. prsec.
Vp. ferial. Prec. et ad Complet.
11 Fer. 5. In Coema Dñi. viol. dup. 1. cl. 
Offic. ut in Brev. not. In altar, ad Hor. 
minor, accendunt. Candel. ex cera cni.
Miss. pr. (unie, solemn.) alb. etiam Crux 
altar, in Miss. tant. cum cer. alb. sin. Psalm. 
Judica... Gloria... in excelsis... et pulsant.
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Campan, maj. et minor. Deinde silent, 
usq. ad Gloria... in Sab. Sanet. Organ. 
pulsant, tant. usq. ad Gloria. Cr. Proef. 
de Cruce. Communic... Hanc igitur et Qui 
pridie... pr. Non dat. pax. set dicit. Agnus. 
Dei... — Común, general, cleri, in qua Sacer- 
dot. tant. cum stola ad collum accedunty 
nis. ornament. Sacr., aut saltem pluvial; 
sint induti. Finit. Miss. Celebr. depos. 
plan et. et manip. accip. pluv. et vel. 
hum. ali), et incens. Smo. fit Process. de 
more.
Vp. sin. cantu cum cer. ascens. Ad Com­
plet. extinc.
A Miss. hujus diei usq. ad Miss. Sab. 
Sanet, nonministr. Eucharist. nisi pro Viatic. 
cum stol. alb. etiam crast. die. (S. R. C. 15 
Maj. 1745).
12 Fer. 6. In Parasceve-, nigr. dup. 1. cl. 
ut in Brev, not. Hor. minor, sin. cantu, 
cum cer. extinct. usq. ad fin. adorat. Ss. 
Cruc. ad quam omnes hod. in transit, genu- 
flect. debent. Ad Ev. non deferunt- lumin. 
nec incens. Celebrans, et Ministr. in ado­
rat. S. Cruc. deponunt plan et., manip. et 
calceament.
36
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Aprilis.
Ad adorand. Crucem procedunt omnes 
de Clero, bini et bini cum Calceis, et ter 
genuflect.
Vp. sin. cantu, cum Caudei, accens. Ad 
Complet, extinct.
13 Sab. Sanct. (Ordines), viol. dup. 1. cl. 
ut note in Brev. Hor. minor, sin. cantu 
nec luminib. Post. Non. (extinct. candet.) 
fit benedict. novi ign. cum pluvial, et 
plan et. cum manip. Diacon, qui eant. Exul- 
tet angelica... debet esse idem qui Evang. 
eant, in Miss. (S. R. C. 22 Jul. 1848). 
Progredit. ad Pont. Bapt. portand Aco-* 
lyt. Cruc., et ant. eam Cereus Paschal. 
Littan. duplic. et cire. fin. ear. accendunt, 
lumin. in Altar , et Celebr. et Ministr. 
assum, param, alb.
Miss. pr. Psal. Judica... Gloria in ex­
celsis..., quo tempor. pulsant. Campan et 
Organ. Omnes Ecclesiae expectare debent ad 
pulsandas Campanas majores, seu turrium, 
ut pulsentur in Ecclesia Matrice, etiam si 
ante Gloria in excelsis... cantetur in illis. 
(S. R. C. 21 April. 1736). Et contra in­
observantes Episcopus procedere debet ad poe­
nas. (Id 16 Maj. 1626). Detegunt, altar.
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Non deferunt, lumin. ad Ev. Non dicit. 
Cr. Prcef. Communic. etc. pr. Non dicit. 
Agnus Dei... nec dat. pax. Ad Ite Missa est... 
2. Alleluia... usque ad Sab. seq. inelusiv., 
et similit. ad Bmus. Dno. in Vp. et Ld.
Vp. et Complet. ('Extra Chor.J ut in Brev. 
Aña. final. Regina Coeli... quae dicit, stando 
usq. ad Non. Sab. post Pent., et simili modo 
Angelus Dhi. ad sing. salut. Angel. (M. I. P.)
Cereus Paschal. spui in plano presbyter, 
colocar, deb. in Candelabr. sublimior.) ardet 
hodie, trib. sequent, dieb., Sab. in albis, 
et in omn. Dom. et fest. de praecep. usq. 
ad Ascensionem. Candela triangul. hodie 
ad Miss. tant., qua finita, amoveri debet. 
(S. R. C. 19 Maj. 1607.-7 Dee. 1844).
14 Dom. ^ Resurrect. D. N. J. C. dup. 
1. cl. cum octav. privil. alb. per tot. octav. 
Offic. ut in pr.—In Martyrol. ant. kalend. 
dicit, omnib. stant. Hac die... deinde Luna 
et lect. seq. diei.—Post Tert. Vidi aquam... 
flexis genib., et sic in Dominio, usq ad 
Trinit.
(P.) Miss. pr. Cr. Praes. Pasch. In hac 
potiss. die... usq. ad Sab., et ita Communic- 
et Hanc igitur...
38
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Vp. et Complet, ut in pr. not.
15 Fer. 2. w alb. De infraoct. dup. 1. cl. 
Offic. ut in fest. et pr.
Miss. pr., Cr. Praes, etc. ut heri.
Cum 2. Vp.
\ Nihil fit hoc anno de S. Justin. M.
16 Fer. 3. ssr- alb. De infraoct. dup. 1. cl. 
Offic. et Miss. ut fer. 2. not.
Cum 2. Vp. et fit coni. B. Mariae Annae 
V. (simplis.) et S. Anicet. P. et M.
17 Fer. 4. (AnimaJ alb. De infraoct. sem. ut 
in pr. ét fest., com. B. Alariae Annae et 
S. Aniceti.
Miss. pr., 2. or. B. Alariae Annae, 3. 
S. Aniceti, Cr. Prcef. etc. de oct.
Cum 2. Vp. et com. S. Benedict. Joseph 
Labre, C. (simplis) (D.) etB. Mariae Annae.
18 Fer. 5. alb. De infraoct. sem. ut in pr. 
et fest., com. S. Benedict. Joseph.
Miss. pr., or. 2. S. Benect. Joseph. 
Cr. Prcef. etc. de oct.
Cum 2. vp. et com. S. Benedict. Joseph.
19 Fer. 6. alb. De infraoct. sem. ut in fest. 
et pr.
Miss. pr., or. 2. Ecclesice vel pro Papa 
Cr. Prcef. etc. de oct.
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Cum 2. vp.
20 Sab. in albis, alb. De infraoct. sem. Oific. 
et Miss. ut heri not.
Vp. ritu dup., de Psalt. in Sab. sub una 
aña. ex trib. Alleluia, a cap. de Dom. Ad 
Compl. in fin. hymn. et in omnib. ejusd. 
metri usq. ad Ascens. Deo Patri... et Filio 
qui a mortuis... In B,. br. In manus... 2. 
Alleluia... et ad V. et ananl Salva nos... In 
anis., B,B- et VY. Dorar, toto Tempor. 
Pasch. 1. Alleluia, etiam in Oific. de Sanctis.
21 Dom. in albis, l.a post Pasch. alb. De 
ea, dup. Oific. ut in pr. et Psalt. Ad Prim. 
3. Psalm. consuet, et Quicumque... In B,. br. 
Quisurrexisti... usq. ad Ascens. nisi alit. not.
(P.) Miss. pr. Cr. Prcef. Pasch. In hoc 
potissimum... usq. ad Ascens. nisi alit. not. 
Ite Missa est... sin. Alleluia...
In vp. com. seq.
Cras aperiunt. Nuptle.
Tempor. Pasch. Comm. App. et Mm. 
est pr.; Comrnun. Confess. et Virgin, et 
non Virgin, ut per ann. In his ad Invitat. 
W. et BB¡. addit. Alleluia. Singul. No­
ctum. dicunt, sub una aña. cum Alleluia, 
et ita in añis. de Ld., ubi non habent.—
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Ita in hoc tempor. habet Miss. pr. Com- 
mun. Mm. In aliis vero ad Introit, addunt. 
2. Alleluia et 1. ad Offert, et Communio.
22 Fer. 2. rub. Ss. Soter, et Caj. Mm. sem. 
ut in pr., In hymn. Matut. non mutat, ult. 
Stroph., et sic in similib. com. de Cruce, 
ad Prim. Prec.
Miss. pr., or. 2. Concede..., 3. Ecclesice... 
vel pro Papa.
Vp. a cap. de seq., com. prsec. et de Cru­
ce. Ad Complet. Prec.
23 Fer. 3. rub. S. Georgii M. »., ut in 
pr., com. de Cruce. Ad Prim. Prec.
Miss. pr., orats. 2. et 3. ut heri.
Vp. de seq., com. prsec.
24 Fer. 4. rub. S. Fidel, a Sigmar. M. dup. 
ut in pr.
Miss. Protexisti..., or. pr.
Vp. de seq. com. prsec.
25 Fer. 5. rub. (Littan.Maj.I. B. Abstin. sin. 
Jejum.J S. Marci Evang. dup. 2. cl. Offic. pr.
Miss. pr. Cr. Prcef. de App.
Post Non. viol Process. Littan. et Miss. 
de Fer. 2. Rogat, cum. Palm, et Organ. 
orats. ut ibi, sin Gloria... nec Cr. Prcef. 
Pasch. Ubi una tant. cantat. Miss. debet
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esse de Rogat., nisi in Eccles. S. Marci, 
in qua erit de festo cum com. Rogat., sub. 
una conclus.
Omnes qui ad Horas Canonic. tenent, et 
Procecs. non inter s., quia legitime impeditis 
debent hodie, ante Prim., Littan. cum suis 
precib. et oráis, dicere, licet heri Matut reci­
tar., et sic in triduo ant. Ascens. (S. R. C. 
28 Mart. 1775.) Littan. inProcess. tantum, 
dici debent dup. seu cum repetitione.
In vp. com. seq.
26 Fer. 6. rub. Ss. Cleti et Marcell. Pp. et 
Mm. sem. Offic. ut in pr. 11. 2. N. novis. 
(D.) com. de Cruce. Ad Prim. Prec.
Miss. Sancti tui., or. 2. Concede... 3. 
Fcclessice... vel pro Papa. Secreta: Adesto... 
Postcom. Quaesumus...
Vp. de seq., cum. prsec.
27 Sab. alb. S. Tburib. a Mogrov. E. et C. 
dup. maj. (H.) 11. 1. N. Fidelis senno... 
rei. ut in pr.
Miss, Statuit... or. et Epist. pr.
In vp. com. seq., Dom. et S. Vital M.
28 Dom. 2. post. Pasch. alb. S. Pru- 
dent. E. et C. dup. ut in pr., 9. 1. et com. 
Dom. et S. Vital.
42
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(P.) Miss. Statuit.. . or. pr., 2. et ult. Ev. 
Dom., 3. 8. Vital Cr. Prcef. Paschal.
Vp a cap. de seq., com. prsec. et Dom.
29 Fer. 2. rub. 8. Petri M. dup., ut in pr. 
Miss. Protexisti..., or. pr.
Vp. a cap. de seq., com. prsec.
30 Fer. 3. alb. 8. Catliarinse Senens. V.
dup. ut in pr.
Miss. Dilexisti..., or. pr. 
Vp. de seq., com. prsec.
MAJUS.
Non obstante contraria consuetudine, celebrans in Missa 
cantata nequit omittere cantum orationis Uominicce.\S. R. C. 
14 April. 1753.)
DIES
1 Fer. 4. LM- rub. Ss. Philipp. et Jacob. 
App. dup. 2. cl. 11. 1. N. ex Dom. 4. post 
Pasch., rei. pr.
Miss. pr., Cr. Prcef. de App.
In vp. com. seq. (aña, O Doctor...)
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2 Fer. 5. alb. S. Athanasii E. C. et I). 
dup. 11. 1. N. de Scr., rei. ut in pr., 8. 
et Miss. In medio... Cr.
Vp. de seq. (In liymn. ad V. 0 crux .. 
genuflect.) com. prsec tant.
3 Fer. 6. cAT rub. Inventio S. Grue. dup. 
2. ei. Offic. pr. 9. 1. et com. Ss. Alexan­
dri etc. Mm.
(P.) Miss. pr., or. 2. sin privat, tant.) 
Ss. Mm. Cr. Praes, de Cruce.
In vp. com. seq.
4 Sab. alb. S. Monicse Vid. dup. ut in pr. 
Miss Cognovi... or pr.
Vp. de seq., com. Convers. S. August. 
E. C. et D. ssimpl.J prsec. et Doni.
5 Dom 3. post Pasch. alb. Patrocin. 
S. Josepli Spons. B. M. V. dup. 2. cl. 
Offic. pr. (H.) 9. 1. Dom., com. Convers. 
S. August. et Dom.
(P.) Miss. pr., or. 2. S. August. 3. et 
ult. Ev. Dom. Cr. Prcef. Pasch.
Iii vp com seq. (aña. pr.) com. S. 
August. et Dom.
6 Fer. 2. rub. S. Joann. ante Port. Eat. 
dup maj. 11. 1. N. ex Dom. prsec. rei. pr.
Miss. pr. Cr. Prcef. de App.
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In vp. com. seq.
7 Fer. 3. rub. 8. Stanislai E. et M. dup. 
ut in pr.
Miss.' Protexisti... or. pr.
Vp. de seq., com. preec.
8 Fer. 4. alb. Fest. in honor. Ss. Trinit. 
oh Convers. Gothor. dup. maj. Offic. 
noviss. Omn. ut insest. Ss Trinit. prset. 
pr., addend. Alleluia in Invit., añis., RR. 
et W. Psalm. uniuscuj. N. rub. 1. aña. 
ut in Tempor. Pasch. Ad Prini. Symb. 
Quicumque...
Miss. ut insest. Ss. Trinit. Cr. Prcef. 
de Trinit.
In vp. com. seq. (aña. O Doctor...')
9 Fer. 5. alb. S. Gregor. Naz. E. C. et 
D. dup. 11. 1. N. de Ser. rei. pr., R. 8. 
et Miss. In medio..., Epist. Justus... de 
2.° loco. Cr.
Vp. a cap. de seq. (m. V.) com. prsec. 
et Ss. Gordian etc. Mm.
10 Fer. 6. alb. S. Antonin. E. et C. dup., 
ut in pr., 9. 1. et com. Ss. Gordian. 
etc. Mm.
Miss. Statuit... or. pr., 2. Ss. Mm.
Vp. a cap. de seq. (m. V.) com. prssc.
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11 Sab. alb. 8. Pauli a Cruce C. dup. (D.) 
(F. ex 28 April.) ut in pr.
Miss. pr.
In vp. com. Dom. et 8. Dominio. Calz. 
C. (simpl.) (H.)
12 Dom. ^ 4. post Pasch. alb. De ea, seni, 
Offic. ut in pr. et Psalt., 9. 1. (extrib.) et 
com. 8. Dominio. Calz. et de Cruce.
(P.) Miss. pr., or. 2. 8. Dominio., 3. 
Concede... Cr. Prcef. Pasch.
Vp. de seq. tant.
13 Fer. 2. ^ alb. 8. Petri Regalati C., 
Civit et Archidioec. Patrón, dup. 1. cl. Offic. 
et Miss. pr. (D.) Cr.
In vp. com. seq. et 8. Bonifac. M.
14 Fer. 3. alb. 8. Pii V. Pap. et C. dup. (F. 
ex 5. huj.) ut in pr. 9. 1. 8. Bonifac., com. 
oct. 8. Petri et 8. Bonifac.
Miss. Statuit... or. pr., 2. oct., 3. 8. Bo­
nifac. Cr.
Vp. de seq. (m. V.) Cap. et aña. pr., com. 
praec. (aña. Dum esset.) et oct.
15 Fer. 4. wr alb. 8. Isidori Agricol. C. dup. 
maj. (H.) ut in pr., com. oct.
Miss. pr., 2. or. oct. Cr.
Vp. a cap. de seq., com. pnec. et oct.
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16 Fer. 5. rub. S. Joann. Nepomuc. M. dup. 
maj. Offic. pr. (D.) com. oct.
Miss. pr., or. 2. oct. Cr.
In vp. com. seq. et oct.
17 Fer. 6. alb. S. Paschal. Bayl. C. dup. 
(H.) ut in pr. com. oct.
Miss. Os justi... or. pr. Evang. Confiteor... 
(15 Januar.) or. 2. oct. Cr.
Vp. a cap. de seq. (hymn. pr.) com. prsec. 
et oct.
18 Sab. rub. S. Venant. M. dup. ut in pr., 
com. oct.
Miss. Protexisti... or. pr., 2. oct. Cr.
Vp. a cap. de seq., com. praec., Dom., 
oct. et S. Pudentianae V.
19 Dom. @9 5. post Pasch. alb. S. Petri Cae- 
lestin. Pap. et C. dup. ut in pr., 9. 1. et 
com. Dom., oct. et 8. Pudent.
(P.) Miss. Statuit... or. pr., 2. et ult. Ev. 
Dom., 3. oct. 4. S. Pudent. Cr. Brees. Pasch.
Vp. a cap. de seq. (ut in 1. de fest.) com. 
prsec. (aña. Dum esset...) et Dom.
20 Fer. 2. Rogat. (I. B. hoc quatrid., et hodie 
abstin. sin. jejun.) alb. Oct. S. Petri Regal. 
C. dup. ut in pr. (D. A.) 11. 1. N. Beatus 
vir... 9.1. et com. fer.
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Miss. ut in fest., 2. or. et. ult. Ev. fer. 
Cr. (2. Miss.)
In hoc trid. fit Proces. Litton. ut 25 April. 
et qui impediti non intersunt,recitent, utnot.ibi.
Vp. de seq., com. prsec.
21 Fer. 3. Rogat, (de qua nihil in Offic.) 
rub. Ss. Torquati et soc. Mm. dup. maj. 
(D.) 11. 1. N. Fratres debitores... rei. pr. et 
Miss.) in qua fit etiam com.Rogat. (2.Miss.)
In vp. com. seq.
22 Fer. 4. Rogat, et Vigil. Ascens. (abstin. 
sin. jejun.) rub. Ss. Neri, Achilei et Mm. 
sem. (F. ex 12 huj.) 11. 1. N. Fratres \debito~ 
res... rei. pr., 9.1. et com. Vigil, et de Cruce. 
AdPrim. Prec.
Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. Vigil., 3. de 
Rogat.—In Matr. 3. Miss., l.a de fest., 2. 
or. Concede... 3. Ecclesice... vel pro Papa. 2.a 
de Vigil, post. Sext. alb. (cum Gloria... et 
Organ...) 3.a post Non. viol. de Rogat, cum 
Dalm. et Organ. Gloria. In duab. ult., 2. or. 
Concede..., 3. Ecclesice... vel pro Papa. Ev. 
ult. in tribus. S. Joann.
Vp. de seq. tant. In hymn. Complet, et 
llorar, minor, usq. ad Dom. Pent. Jesu 
tibi... Qui victor... nis alit not.
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23 Fer. 5. ggj alb. Ascensio D. N. J. C.dup. 
1. cl. cum oct. Ofíic. pr. Ad Prim. in 
br. Qui scandis... usq. ad Pent. nis. 
alit. not.
Miss. pr., Cr. Prcef. et Communic. pr. 
per oct.—Finit Ev. in Miss. Convent. extin­
guís. Ccerens Paschal., et amovet, ab Ecclesia 
statim vel post Miss. usq. ad Benedici. Font. 
Bap. in Vigil. Pent.
In vp. com. seq.
■j. De Apparit. S. Jacob. Ap. nihil fit hoc 
anno.
24. Fer. 6. alb. B. M. V. Anxii. Christianor. 
dup. maj. Offic. pr. (D.) com. oct. Ascens.
Miss. pr., 2. or. oct. Cr. Praes. Et de in 
festiv.
In vp. com. seq.
25 Sab. rub. 8. Urban. P. et M. dup. ut in 
pr. (D. A.) com. oct.
Miss. Protexisti... orats. pr., 2. oct. Civ 
Prcef. etc. de oct.
Vp. a cap. de seq., com. praec., Dom., 
oct. et 8. Eleuther. P. et M.
26 Dom. infraoct. Ascens. alb. 8. Phi- 
lipp. de Ner. C. dup. ut in pr., 9.1. et com. 
Dom., oct. et 8. Eleuth.
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(P.) Miss. pr., or. 2. et ult. Ev. Dom., 
3. oct., 4. S. Eleuth. Cr. Prcef. etc. de oct.
In vp. com. Dom., seq., oct. et S. Joann. 
P. et M..
27 Fer. 2. alb. S. Mariae Magdal. de Paz. 
V. sem. ut in pr. com. oct. et 8. Joann. 
(cum 9. 1.)
Miss. Dilexisti... or. pr., 2. oct. 3. S. 
Joann. Cr. Prcef. de oct.
Vp. de seq. (m. V.) com. prsec. et oct.
28 Fer. 3. alb. S. Augustini Cantuar. E. et 
C. dup. ut in pr. (D.) com. oct.
Miss. pr., or. 2. oct. Cr. Prcef. etc. de oct. 
Vp. a cap. de seq., com. praec. et oct.
29 Fer. 4. alb. S. Joann. Bapt. Bossi C. 
dup. (D.) (E. ex 23 huj.) ut in pr.
Miss. Os justi... or. pr., 2. oct. Cr. Prcef. 
etc. de oct.
Vp. de seq., tant.
30 Fer. 5. alb. ssr S. Ferdinandi. Beg. C. 
I dup. 1. cl. (H.) sin. oct. hoc anu. Offic. pr.
Miss. pr., Cr. Prcef. etc:de Ascens.
De oct. Ascens. nihil fit hoc anno.
In vp. com. seq
31 Fer. 6. alb. Fest. B. M. V. sub titul. 
Reginae Ss. Omn. et Matr. puter, dilección.
4
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dup. 2. el. (Mari. culi, lfj Offic. pr. (IX) 
com. S. Petronii.
Miss. pr., 2. or. (in privat. tant.J S. Pe­
tronii. Gr. Prcef. Et te in festiv.
In vp. com. 8. Angel se Meric. V. (simplis.)
JUNIUS.
Sacerdos Missam celebraturus transiens ante altare ubi 
fit populi Communio, non debet permanere genuflexus 
quousque terminetur Communio. (S. R. C. 5. Julii 1698.)
DIES
1 Sab. alb. Vigil. Pent. (Jejun. cum abstin. 
a carnib. I. B. usq. ad Sab. seq. inclusi) I)e 
ea, seni. Offic. ut in pr. et Doni, priec., 11. L 
N» ele Ser., l.a ex fer. 6. prsee., 2.a et 3.a ex 
hoc Sab. 9. 1. (ex trib.) et com. S. Angela*.
In Miss. privat, sub. Introit. Cum San- 
tificatus... ut in fin. Miss. hujus Vigil, (sin. 
Prophetiis) Gloria... sin. Or., un. or. (etiam
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imperat, omitt.) Prcef. Communio, et Hanc, 
igitur... pr. usq. ad Sab. seq. Ante Miss. 
solemn. dicuntur Prophetiae et orats. sin. 
Flectam, gen..., (etiam in Paroch., quamvis 
Miss. sit lecta.) Ministr. cum Planet. mol, 
cereis extinctis usq. ad fin. Littam, quce 
duplicantur. Ad Benedict. Pont., g_uce in 
Paroch. est de striet., praecepto, servent, quae 
in Sab. Sanet., praeter. 1. or. quae est pr.
Miss. solemn. cum Palmat, rub. et Organ. 
sin. Introit., sed incipit, a Kgrie. Ad Glo­
ria... pulsant. Campam, major, et minor. 
Ad Ev. non deferunt, lumin. sed incens. 
tant. Reliq. ut in Miss. priv. not.
■j. Ab hac die usq. ad Fest. Smce. Trinis, 
non fit de fest. 9. lect. Miss. votiv. prohib., 
sed fert. 4. et seq. permití. un. solemn. pro 
re gravi. (8. B. C. 27 Mari. 1779.) DeBeg. 
similit. prohib. Permit. solemn. juxt. Ta­
bellam. pag. 4. Crastin. die nulla permití, 
sed tant. Offic. sepult. sine cantu.
Vp. de seq., sin. ulla coni.—In hymn. 
ad 1. stroph. genufl. Finit. Deo Patri... 
Et Filio qui a mortuis... per oct. (M. I. P.)
2 Dom. Pentec. rub. De ea, dup. 1. cl. 
cum oct.privil. Offic. pr. Ad Prim. in R. br.
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Qui sedes... usq. aci Advent. nis. alit. not. 
Ad Tert. hymn. Veni Creator... usq. ad 
Bab. seq.
(P.) Miss. pr. Cr. Prcef. et Communio. 
pr. et per oct.
Cum 2. Vp.
De S..Ubal. E. et C. nihil jit hoc anno.
3 Fer. 2. sw rub. De infraoct. dup. 1. cl. 
Offic. ut in pr. et test.
Miss pr. Cr. Erees, etc. de oct.
Cum 2. vp. L
■j. Nihil de S. Gregor. VII hoc anno.
4 Fer. 3. w rub. De infraoc. dup. 1. cl. ' 
Offic. et Miss. ut heri not.
In 2. vp. conati S. Bonifac. E. et M. x 
(Simplis.)
De S. Erane. Carae, nihil fit hoc anno.
5 Fer. 4. (Quat. Tempr. Jejun) rub. De 
infraoct. sem. Offic. ut in pr. et fest. com.
S. Bonifac.
Miss. pr. Convent. post Non., et ita in 
fer. 6. et Bab. seq., or. 2. S. Bonifac. 
Cr Erees, etc. de oct.
In vp. com. S. Bonifac.
6 Fer. 5. (Anima) rub. De infraoct. sem. 
Offic. ut in pr. et fest.
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Miss. pr., oí'. 2. Ecclesice... vel pro Papa. 
Cr. Prcef. etc. de oct.
In vp. com. 8. Norbert. E. et C. (Simpl.) 
(F. ex heri.)
7 Fer. 6. (Quat. Temp. Jejun.J rub. De intra­
net. sem. ut inpr. et test., com. 8. Norbert.
Miss. pr., 2. or. 8. Norbert. Cr. Prcef.
etc. de oct.
In vp. com. 8. Norbert. et 8. Bernar- 
dini C. (Simpl.) (F. ex 20 Maj.)
8 Sab. (Quat. Temp. Ordines.) (Anima.) 
rub. De infraoct. sem. ut in test, et pr. 
com. 8. Bernardin. C.
Miss. pr. cum Prophetiis (etiam in priv.) 
or. 2. 8. Bernardin. Cr. Prcef. etc. de oct.— 
Celebrata Miss. solemn. post Non. terminat 
Temp. Paschal.
Vp. de seq., com. Doni, et 8. Bernar­
din.—Ad Complet, aña. Miserere..., et in
fin. Aña. B. M. V. Salve... usq. ad Advent.
9 Doni. A 1. post Pent. alb. Fest. Ss. Tri­
nitatis dup. 2. cl. (M. cult. 1.a3) (Me. pr. 
9. 1. et com. Doni, et Ss. Primi et Felician. 
Mm. Ad Prini. 3. Psalm. consuet, et Qui­
cumque... Ad Aspers. aquae aña. Asperges... 
usq. ad Resurrect.
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(P.) Miste, pr., 2. or. et ult. Ev. Dom., 
3. (inpriv. tant.) Ss. Prim. etc. Mm. Cr. 
Prcef. Trinis.
In vp. com. Dom. et seq.
10 Fer. 2. alb. S. Margaritae Vid. sem. ut 
in pr. Suffr. Ad Prim. Prec.
Miss. Cognovi... or. pr., 2. A cunctis... 
3. ad libit.
Vp. de seq., com. prsec.
11 Fer. 3. ruh. S. Barnab. Ap. dup. maj. 
Offic. et Miss. pr. Cr. Prcef. de App.
In vp. com. seq. et Ss. Basilid. etc. Mm.
12 Fer. 4. alb. S. Joann. a S. Facund. C. 
dup. maj. (D.) Offic. pr., 9.1. et com. Ss. Mm.
Miss. pr., or. 2. Ss. Mm.
Vp. de seq. sin. ulla com.—In hymn. 
ad Tantum ergo... et in Ld. ad O salutaris... 
genuflect. in Chor. per tot. oct.
13 Fer. 5. alb. Solemmtas Smi. Corpor. 
Christi, dup. 1. el. cum oct. privil. Offic. pr.
Miss. pr., Cr. Prcef. de Nativit. per tot. 
oct.—Finita Miss. solemn. Process. Smi. 
Sacram, ut in Ritual not.
Cum 2. vp.
^ Miss. votiv. et de Réquiem ut not. 5. 
Januar. Quoad Miss. solemn. vide Tabellam
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pag. 4. Si celebret, infra hanc oct. Missv 
Cor por. prcesent. fiat ant. exposit. Smi. Sa­
cramento et sepultar. cadaver, si occurrat 
post merid. non fieri debet nisi post reposit. 
Smi. Sacrament.
Nihil fit hoc anno cie S. Antón. de Pad.
14 Fer. 6. alb. De infraoct. seni. Offic. ut 
in pr. et test.
Miss. ut in test., 2. or. Concede... 
3. Ecclesiae... vel pro Papa. Cr. Prcef.
, de oct.
In vp. com. Ss. Viti etc. Mm.
15 Sab. alb. De infraoct. seni. Offic. ut in 
pr. et test. com. Ss Mm.
Miss. ut in test., 2. or. Ss. Mm , 3. 
Concede... Cr. Prcef. de oct.
Vp. a cap. de Dom. infraoct., com. oct. 
et S. Joann. Franc. B,cgis. C. (simpl.)
16 Dom. ^ infraoct. alb. De ea sem. Offic. 
ut in pr. et test., com. oct. et S. Joann. 
Franc.
(P.) Miss. pr., 2. or. oct., 3. Sti. Cr. 
Prcef. de oct.
In vp. com. oct. et S. Joann. Franc.
17 Fer. 2. alb. De infraoct. sem. Offic. ut 
in pr. et test.
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Miss. pr., 2. 01'. Concede... 3. Ecclesice... 
vel pro Papa Cr. Prcef. de oct.
In vp. com. Ss. Ciriaci et Paul. Mm. 
(simplis.) et Ss. Marci et Marcel. Mm. 
(ut in Brev)
18 Fer. 3. alb. De infraoct. sem. ut in fest. 
et pr. com. Ss. Ciriac. et Paulae Mm. et 
Ss. Marci etc. Mm. (ut in Brev)
Miss. pr., 2. or. Ss. Ciriac. etc., 3. Ss. 
Marci etc. Cr. Prcef. de oct.
In vp. com. S. Julianae de Falcon. V. 
(simplis) Ss. Ciriac. et Paulae et Ss. Cer­
vas. etc. Mm.
19 Fer. 4. alb. De infraoct. sem. Offic. ut 
in pr. et fest., com. S. Julianae et Ss. Cer­
vas. etc. Mm.
Miss. pr., 2. or. S. Julianae, 3. Ss. Mm. 
Cr. Prcef. de oct.
"Vp. de seq. (ut in 1. de fest.) com. S. 
Julianae et S Sil ver. P. et M.
20 Fer. 5. alb. Octav. Smi. Corpor. Christ. 
'dup. ut in pr. et fest., com. S. Sil ver. P. 
et M.
Miss. ut in fest., or. 2. S. Silver. Cr. 
Prcef. de oct.
Cum 2. vp., sin. com. seq.
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21 Fer. 6. alb. Fest. Sacratiss. Cord. Jesu, 
dup. 1. cl. cum oct. Offic. pr. ('Addit, ad 6. L 
ut in fin, Direct.J
Miss. pr. Cr. Prcef. de Nativ.
In vp. com. seq. tant.
De S. Aloys. Gonzag. nihil fit hoc anno.
22 Sab. (Vigil. S. Joann. Bapt. sin. Jejun.) 
alb. S. Vincent. Ferrer. C. dup. maj. (fuit 5 
April.) 11. l.N.Sapientiam...rei.pr.(D.)9.L 
Vigil, com. oct. Vigil et S. Paulini E. et C.
Miss. pr , 2. or. oct., 3. et ult. Ev. Vigil.,. 
4. S. Paulini Cr. Prcef. de oct. (2. Miss.) 
In vp. com. seqv Dom. et oct.
23 Dom. 0. post Pent. alb. Fest. Puriss. 
Cord. B. M. V. dup. maj. Offic. pr. (D.) 
9. 1. et com. I)om. et oct.
(P.) Miss. pr., or. 2. et ult. Ev. Dom.,, 
3. oct., Cr. Praes. Et te in festiv.
Vp. cie seq., sin. ulla com.
24 Fer. 2. str alb. Nativit. S. Joann. Bapt. 
dup. 1. cl. cum oct. Offic. et Miss. pr. Cr. 
Prcef. de oct.
In vp. com. seq.
25 Fer. 3. alb. S. Guillelmi Ab. C. dup. 
Offic. ut in pr., com. octavar. S. Joann. et 
Sacratiss. Corel.
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Miss. Os justi... de Abb., or. pr., com. 
octavar. Cr. Prcef. de oct.
Vp. a cap. de seq., com. prsec. et 
octavar.
26 Fer. 4. rub. Ss. Joann. et Paul. Mm. 
dup. Offic. ut in pr., com. octavar.
Miss. pr., or. 2. oct. S. Joann., 3. Sa­
crat. Cord. Cr. Prcef. de oct.
Vp. de seq. (in. V.) com. prsec. et 
octavar.
27 Fer. 5. alb. S. Petri Gonz. Telm. C. 
dup. maj. (fuit 14 April. H.) 11. 1. N. Bea- 
tus vir... com. octavar.
Miss. pr., 2. et 3. orats. octavar. Cr. 
Prcef. de oct.
In vp. com. seq. (ut in 1. de fest.) S. 
Leon. P. et C. (simplis.) et oct. S. Joann.
28 Fer. 6. (Vigil, cum abst. a carnib.) alb. 
Octav. Sacrat. Cord. Jesu; dup. Offic. ut 
in pr. et fest. (D.) 9. 1. Vigil., com. S. 
Leon., oct. S. Joann. et Vigil, (aña. et V. 
de Psalt. or. pr.)
Miss. ut in fest., or. 2. S. Leon., 3. oct. 
S. Joann., 4. et ult. Ev. Vigil. Cr. Prcef. 
de oct. (2. Miss.)
Vp. de seq., sin. ulla com.
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29 Sab. rub. gg Ss. App. Petri et Pauli, 
dup. 1. cl. cum oct. Offic. et Miss. pr., Cr. 
Press, de App.
Vp. ut in Brev. not., com. Dom.
80 Dom. g§ 4. post Pent. rub. Commemor. 
S. Pauli Ap. dup. maj. Offic. pr., com. 
S. Petri Ap., Dom. (cum 9. 1.) et oct. 
S. Joann.
(P.) Miss. pr., or. 2. S. Petri, 3. et ult. 
Ev. Dom., 4. oct. S. Joann. Cr. Prcef. de 
App.—In Matr. 2.a Miss. soleum. de 8. 
Joann. Bap. (ut 24 huj.) Cr. Press, de App. 
Ev. ult. S. Joann.—In aliis Eccles. ubi 
cantar, solet Miss. princip., sit de 8. Joann., 
2. or. S. Pauli, 3. 8. Petri, 4. Dom. Cr. 
Prcef. de App. Ev. ult. Dom.
Vp. S. Pauli, ame. et Psalm. ut in 2. 
vp. de cñi. App. Cap. et reliq. ut in 1. vp. 
in Eccles. pr. S. Paul., com. S. Petri, 
oct. S. Joann. (ut in 1. vp. de fest.) et Dom.
JULIUS.
Sacerdos celebrans ad intentionem dantis, et prorsus 
ignorans qucenam illius sit intentio, pro defunctis necne, 
potest dicere Missam de Réquiem... (S. R. C. 29 Nov. 1856.)
DIES
1 F^er. 2. alb. Octav. Nativ. S. Joann. 
Bapt. dup. Offic. ut in pr. et test., 11. 3. N. 
de 2. die intranet., coni. oct. Ss. App.
Miss. ut in fest., 2. or. Ss. App. Cr. 
Erees. de App.
Vp. de seq., coni, praec tant.
2 Fer. 3. alb. Visitat. B. M. V. dup. 2. cl. 
(Mati*, cult. l.“) Offic. pr.*, 9. 1. et com. 
Ss. Processi etc. Mrn.
Miss. pr., 2. or. (in privat, tant.) Ss. 
Mm. Cr. Praes. Et te in Visitatione...
In vp. com. seq.
3 Fer. 4. alb. S. Thurib. de Lieban. E. 
et C. dup. maj. (fuit 16 April.) (H.) 11. 1. 
N. Fidelis sermo... com. oct.
DIES
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Miss. Statuit... oí', pr., 2. o et., Cr. Prcef. 
de App.
In vp. com. seq. et o et.
4 Fer. 5. alb. Apparit. S. Michael. Ár- 
cliang. dup. maj. (F. 9 Jun. ex 8 Maj.) 
Offic. pr. extra Temp. Pasch. Añse. a el Ma- 
tut. sumunt, ex 29 Sept., Btio. 8. Quorum..., 
com. oct. in Ld.
Miss pr. et ut 29 Sept., or. 2. oct. Cr.
Prcef. de App.
Vp. de seq., com. prssc. et oct.
5 Fer. 6. alb. S. Michael. a Sanet. C. 
dup. maj. (H.)ll. 1. N. Justus... reí. ut in 
pr., com. oct.
Miss. pr., 2. or. oct. Cr. Prcef. de App. 
In /vp. com. seq. (ut in 1. de test.) or. pr. 
O Sah. rub. Ortav. Ss. App. Petri et Paul. 
dup. Offic. ut in pr. et de eñi. App.
Miss. pr. Cr. Prcef. de App.
Vp. de seq., com. praec., S. Firniin. E. 
et M. (simplis.) et Dom.
7 Dom. 5. post Pont. rub. Pretioss. 
Sanguin. D. N. J. C. dup. 2. el. (D.j Offic. 
pr. 9. 1. Dom., com. S. Firmin. et Dom.
Miss. pr., 2. or. S. Firmin., 3. et ult. 
Ev. Dom. Cr. Prcef. de Cruce.
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Vp. de seq. com. pruec. et S. Firmi ni 
tant.
8 Fer. 2. alb. 8. Elisabeth. I^egin. Vid. 
dup. 2. el. Offic. pr.
Miss. Cognovi... or. pr.
In vp. com. seq.
9 Fer. 3. alb. Ss. Cyrili et Metilod. Pon­
tis. et Ce. dup. (D.) Offic. et Miss. ut in 
pr. 11. 1. N. de Ser. ex Dom. prsee.
In vp. com. seq.
10 Fer. 4. rub. Ss. Septem Fratr. et Ss. 
Rufinse etc. Mm. sem. Offic. ut in pr., Suffr. 
Ad Prim. Prec.
Miss. pr., 2. or. A cunctis..., o. ad Ubis.
Vp. de seq., com. prsee. et S. PiiP. etM.
11 Fer. 5. rub. Commemor, omn. Ss. Ro- 
manor. Pontific. dup. maj. (D.) Offic. ut in 
pr., 9. 1. et com. S. Pii (D.)
Miss. pr. (D.) or. 2. S. Pii Cr.
In vp. com. seq. et Ss. Naboris etc. Mm.
12 Fer. 6. alb. S. Joann. Gualb. Ab. C. 
dup. ut in pr. com. Ss. Mm.
Miss. Os justi... de Abbv 2. or. Ss. Mm.
In vp. com. seq.
13 Sab. rub. S. Anaclet P. et M. sem. ut 
in pr. Suffr. in Ld. Ad Prim. Prec.
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Miss. Secerdotes..., 2. or. A cunctis... 3. 
ad libit.
Vp. de seq. (aña. O Doctor..i) com. Doni, 
et prsse.
14 Dom. 6. post Pent. alb. 8. Bonavent. 
E. C. et D. dup. 11. 1. N. Sapientiam... rei. 
pr., 9.1. et com. Dom. E,. 8. In medio...
Miss. In medio..., 2. or. et ult. Ev. Dom. 
Cr. Prcef. de Trinit.
In vp. com. Dom. et seq.
15 Fer. 2. alb. 8. Enrici Imperat. C. sem. 
Offic. ut in pr. Suffr. Ad Prim. Prec.
Miss. Os justi... or. pr. 2. A cunctis... 
3. ad libit.
Vp. de seq. tant.
16 Fer. 3. alb. Commem. B. M. V. de 
Monte Carmel, dup. 2. cl. (M, cult. l.K) 
Offic. pr.
Miss. pr. Cr. Prsef. Et te in Commemor... 
In vp. com. seq.
1.7 Fer. 4. alb. 8. Alex ii C. sem: ut in pr. 
Suffr. Ad Prim. Prec.
Miss. Os justi... or. 2. A cunctis... 3. 
ad libit.
Vp. de seq., com. prsec. et Ss. Sympliov. 
etc. Mm.
64
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18 Fer. 5.ruh. Triumph. 8. Cruc. dup. maj.
(F. ex 16 huj ) Offic. pr. (H.) 9. 1. et com. 
Ss. Mm. —Hodie Martyrolog. legit, hoc modo: 
Quarto decimo Kalendas Augusti..... San­
cti Vincentii Confessoris, qui obdormivit 
in Domino quinto Kalendas Octobris. Hunc 
Leo decimus tertius omnium Societatum 
caritatis in toto catholico orbe existen- 
tium, et ab eo quomodocumque promanan- 
tium, coelestem apud Deum Patronum 
constituit.
(P.) Miss. pr., 2. or. Ss. Mm. Cr. Prcef. 
de Cruce.
Vp. de seq. com. praec.
19 Fer. 6. alb. S. Vincent, a Paul. C. dup. 
maj. (m. V.) 11. 1. N. Beatus vir... rei. ut in 
pr. Addit, ad 6. I. ut in fine Director.
Miss. Justus... or. pr.
Vp. de seq., com. praec.
20 Sab. rub. S. Liberatae V. et M. dup. 
2. cl. (H.) 11. 1. N. Confitebor... rei. ut in 
pr., com. S. Margaritae V. et M. (V. de 
1. vp.)
Miss. pr., or. 2. (inpriv. tant.) S. Mar­
garitae.
In vp. com. seq., Dom. et S. Praxed. V.
JULIUS. 65
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21 Dom. 7. post Pent. alb. 8. Camili de 
Lel.C. dup. (F. ex 18 huj.) (m. V.) Offic. 
ut in pr. 9. 1. et com. Dom. et 8. Praxed.
(P.) Miss. pr., or. 2. et ult. Ev. Dom., 
3. 8. Praxed. Cr. Pn.ef. de Trinit.
Vp. a cap. de seq., com. praec. et Dom.
22 Fer. 2. alb. 8. Mariae Magdal. dup. Offic. 
et Miss. pr. Cr.
Vp. a cap. de seq., com. praec. et 8. 
Libor. E. et C.
23 Fer. 3. rub. 8. Appollinar. E. et M. 
dup. ut in pr., com. 8. Libor.
Miss. pr., or. 2. 8. Libor.
Vp. a cap. de seq. (liymn. pr.) com. 
praec. et 8. Christinae V. et M.
24 Fer. 4. (Vigil S. Jacob. Jejun.J rub. Ss. 
Justae et Rufin. Vv. et Mm. dup. (F. ex 
19 huj.) Offic. ut in pr. 9. 1. et com. Vigil, 
et S. Christinae.
Miss. Loquebar... or. pr., 2 et ult. Ev. 
Vigil., 3. 8. Christinae. (2. Miss.)
Vp. de seq. tant.
25 Fer. 5. ^ rub. S. Jacob. Ap. Hispan. 
Patrón, dup. 1. cl. cum oct. (II.) Offic. pr.
(P.) Miss. pr. Cr. Prcef. de App. et 
per oct.
u
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In vp. com. seq. (etiam in pr. Eccles.J 
26 Fer. 6. w alb. S. Annae Matr. B. M. V. 
dup. 2. cl. 11. 1. N. Mulierem... rei. ut 
in pr.
Miss. pr. Cr. Prcef. de App.
In vp. com. seq.
2T Sab. rub. S. Pantaleon. M. sem. (II.) 
Offic. ut in pr., com. oct.
Miss. Laetabitur... or. pr., 2. oct., 3 
Concede... Cr. Prcef. de oct.
Vp. a cap. de seq. com. praec., (aña. pr.) 
Ss. Sia zar. etc. Mna. (simplis.) et oct.
28 Dom. |^| 8. post. Pent rub. De ea, sem. 
Offic. ut in Psalt. et pr. 9. 1. (extrib) et 
com. Ss. Nazar. etc. Mm. et oct. Ad Prim, 
Confitemini et Quicumque...
(P.) Miss. pr., or. 2. Ss. Mm., 3. oct. 
Cr. Prcef. de App.
In vp. com. seq., Ss. Nazar. etc. Mm., 
oct. et Ss. Felic. etc. Mm.
29 Fer. 2. alb. S. Marthae V. sem. ut in pr., 
com. oct. et Ss. Felic. etc. Mm.
Miss. Dilexisti... 2. or. oct., 3. Ss. Mm; 
Ev. ex 15 August. Cr. Prcef. de App.
Vp. de seq. (m. V.) com. praec., oct. et 
Ss. Abdon. etc. Mm.
AUGUSTUS. 67
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30 Fer. 3. alb. S. Hieronimi JEmilian. C. 
dup. (F. ex 20 huj.) ut in pr., 9. 1. Ss, 
Mm., coni. oct. et Ss. Mm; • . /
Miss. pr., 2. or. oct., 3. Ss. Mm. Cr. 
Prcef. de App.
Vp. de seq., com. prsec. tant.
31 Fer. 4. alb. S. Ignatii de Loyol. C. dup. 2. cl., 
11. l.N. Beatus vir... de cni. 2. loco, rei. ut in pr.
Miss. pr., Cr. Prcef. de App.
In vp. com. seq (ut in 1. de fest.) et 
Ss. Macliabeor. Mm.
AUGUSTUS.
Sacerdos ex fundatione vel manuali stipendio obligatus 
ad Missam votiv. alicujus Sancti sive Mysterii, vel ad Miss. 
pro De ¡f., non satisfacit suscep toe-obligationi, si die, quo per 
Rubric. licet dicere Miss. votiv. non celebret promissam 
Missam Sancti, sive Mysterii, vel de Réquiem...; sed aliam 
votiv., vel Missam diei. ÍS. R. C. 12 Sept. 1840).
PIES
1 Fer. 5. rub. Octav. S. Jacob. Ap. dup. 
(H.) 11. 1. N. de Ser. rei. ut in pr. et fest., 
9. 1. et com. Ss. Machabeor.
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Miss. ut in fest., or. 2. Ss. Mm. Cr. 
Prcef. de App.
Vp. a cap. de seq., com. prsec. et B. 
Stephan. P. et M.
2 Fer. 6. alb. B. Petri Oxomens. E. et C. 
dup. Offic. ut in pr. 9.1. et com. S. Stephan.
Miss Statuit..., or. 2. S. Stephan.
In vp. com. seq.
3 Sab. rub. Invent. S. Stephan. Protom. 
sem. Offic. ut in pr. Suffrag. AdPrim. Prec.
Miss. pr., 2. or. A cunctis..., 3. ad Ubii. 
Vp. de seq. (m. V.) com. Dom. tant.
4 Dom. 88 9. post Pent., 1. August., alb. 
S. Dominici de Guzm. C. dup. 2. cl. 11. 1. 
N. Beatus vir..., rei ut in pr., 9. 1. et com. 
Dom. 9. post Pent.
(P.) Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. Dom. 
Cr. Prcef. de Trinit.
In vp. com. seq. et Dom.
5 Fer. 2. alb. Dedicat. B. M. V. ad Nives, 
dup. maj. (M. cult. 2. cl.) Offic. ut in pr.
Miss. Salve... ex votiv. de Tempor. Cr. 
Praes. Et te in festiv.
Vp. de seq., com. prsec. et Ss. Xysti 
etc. Mm. Ad Compl. et lior. V. ult. hymn. 
Jesu tibi... qui te revelas...
AUGUSTUS. 69
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ti Fer. 3. alb. Transfigur. D. N. J. C. dup. 
maj. (M. cult. 2. cl.J Offic. pr., 9.1. et com. 
Ss. Mm. Ad Prim. in R. br. Qui appa­
ruisti hodie...
Misé, pr., 2. or. Ss. Mm. Or. Prcef. de 
Nativ.
In vp. com. seq. (aña. pr.) et S. Donati 
E. et M.
7 Fer. 4. alb. S. Cajetani C. dup. 11. 1. N. 
de Ser. (ex Dom. 1. August.) rei. ut in 
pr., 9. 1. et com. S. Donati.
Miss. pr., 2. or. S. Donati.
In vp. com. seq.
8 Fer. 5. rub. Ss. Ciriaci etc. Mm. sem. 
Offic. ut in pr. Saffr. Ad Prim. Prec.
Miss. pr., or. 2. A eundis..., 3. adlibit.
Vp. de seq. tant.
9 Fer. 6. (Vigil, sin. jejun.) rub. Ss. Justi 
et Pastor. Fr. Mm. dup. 2. el. (H.) Offic. 
pr., 9. 1. et com. Vigil, (aña, et V. de 
Psalt. or. pr.) et S. Román. M.
Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. Vigil., 3. 
(in privat, tant.) S. Román. (2. Miss.)
Vp. de seq., com. prsec.
10 Sab. w rub. S. Laurent. Lev. et M. 
dup. 2. cl. cum oct. Offic. et Miss. pr.
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In vp. com. seq., S. Paul. Ap., Dom. et 
Ss. Tiburt. etc. Mm.
11 Dom. 10 post Pent., 2. August., alb. 
S.Petri adVincul. dup. maj. (F. ex l.huj.J 
Offic. pr. Ad Matut. hymn. de 1. vp., 9. 1. 
Dom., com. 8. Paul. Ap., Dom., oct. et 
Ss. Mm. Ad Ld. hymn. Matut.
(P.)Miss;pr., 2. or.S.Paul., 3. etult. Ev. 
Dom., 4. oct., 5. Ss. Mm. Cr. Prcef. deApp.
In vp. (hymn. de Ld.) com. S. Paul. Ap., 
seq., Dom. et oct.
12 Per. 2. alb. 8. Ciarse V. dup. 11. 1. N. de 
Ser. (ex Dom. 2. Aug.) com. oct.
M'iss. Dilexisti..., 2. or. oct.
Vp. a cap. de seq. (m. V.) (aña. O Do­
ctor...') com. prsec., oct. et Ss. Hypolit, 
etc. Mm.
13 Fer. 3. alb. S. Alphons. M.® de Ligor. 
E. C. et D dup. (F. ex 2 huj.) 11. 1. N. 
Sapientiam... (Addit, ad 6. I. ut in fin. Di­
rector.) H. 8. Iñ medio. ., 9. 1. Ss. Mm., 
com. oct. et Ss. Mm.
Miss. pr., 2. or. oct., 3. Ss. Mm. Cr. 
Vp. a cap, de seq. (m. V.) (aña. O Do­
ctor...) com. prsec. (aña. Amavit,..) oct. et 
S. Euseb. C. (V. 0$ justi...)
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14 Fer. 4. (Vigil., Jejun. cum absim, a car- 
nib.j alb. S. Leon. P. C. et D. dup. (fuit 
14 April.) 11. pr., 9. 1. Vigil., com. oct. 
Vigil, (aña. et V. de Psalt. or. pr.) et S. 
Euseb. C (V. Amavit...')
Miss. In medio..., 2. or. oct., 3. et 
ult. Ev. Vigil., 4, S. Euseb. Cr. (2. 
Miss.)
Vp. de seq. tant. (%. per oct.) (Matr. 
I. P. per oct.)
15 Fer. 5. ^ alb. Assumpt. B. M. V. Titul. 
Alm. Eccles. Metrop. dup. 1. cl. cum oct. 
Offic. et Miss. pr. Cr. Praes. Et te in As­
sumptione...
In vp. com. seq.
16 Fer. 6. alb. S. Koclii C. dup. ut in pr. 
(D.) eom. octavar. Assumption. et S. 
Laurent.
Miss. Justus... or. pr., 2. et 3. octavar. 
Cr. Prcef. Assumpt.
Vp. a cap. de seq. (ut in 1. de. fest.) 
or. pr., com. praec. et oct. Assumpt.
17 Sab. rub. Octav. S. Laurent. M. dup. 
ut in pr., com. oct. Assumpt.
Miss. pr. de hac die, or. 2. oct. Assumpt. 
Cr. Prcef. de Assumpt.
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Yp. de seq. (m. Y.) com. prsec., S. Hya- 
cint. C. (sirnpl.) (F. ex 16 huj.) etDom. tant.
18 Dom. 11 post Pent. et 3. Aug. alb. 
S. Joachim Patr. B M. V. dup. 2. el. Offie. 
ut in pr., post 15 huj., 11. 1. N. Beatus 
vir... 9. 1 Dom , com. S. Hyacint., Dom. 
et S. Agapit. M.
(P.) Miss. pr., 2 or. S. Hyacint., 3 et 
ult. Ev. Dom., 4 (inprivat, tant.) S. Aga­
pit. Cr. Brees, de oct.
In yp. com. seq (aña. O Doctor...) S. 
Hyacint. et Dom.
19 Fer. 2. alb. S. AnselmiE. C. et D. (fuit 
21 April.) dup. 11.1. N Sapientiam... 1^. 8. 
In medio... com. oct
Miss. Inmedio..., com. oct. Cr. Prcef.de oct. 
Yp. a cap. de seq., (aña. O Doctor..) 
com. prsec (aña. Amavit..) et oct.
20 Fer. 3. alb. S. Bernardi Ah. C. et D. dup. 
11. 1. N. de Ser. (ex Dom. prsec.) B- 8. 
In medio... com. oct.
Miss. In medio... Epist. Justus... de 2. 
loco, 2. or. oct. Cr. Prcef. de oct.
Yp. a cap. de seq., com. prsec. et oct.
21 Fer. 4. alb. S. Joan use Franc. Fremiot. 
Vid. dup. ut in pr., com.' oct.
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Miss. Cognovi... or. pr., 2. oct. CriPrcef. 
de oct.
Vp. de seq., (ut in 1. de test.) com. praec. 
et Ss. Timoth. etc. Mm.
22 Fer. 5. alb. Octav. Asumpt. B. M. V. dup. 
ut in pr. et test., 9. 1. et com. Ss. Mm.
Miss. ut in test., 2. or. Ss. Mm. Cr. 
Prcef. de oct.
In vp. com. seq.
23 Fer. 6. (Vigil, sin. jejun.) alb. S. Philipp. 
Benit. C. dup. ut in pr., 9.1. et com. Vigil, 
(aña. et V. de Psalt. or. pr.)
Miss. Justus... or. pr., 2. et ult. Ev. 
Vigil. (2. Miss.)
Vp. de seq., com, praec.
24 Sab. ss?- rub. S. Bartholom. Ap. dup. 
2. cl. ut in pr.
Miss. pr. Cr. Prcas, de App.
In vp. com. seq. et Dom.
25 Dom. R 12 post Pent., 4. August. alb. 
S. Ludovic. Reg. C. dup. ut in pr., 9.1. et
. com. Dom.
(P.) Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. Dom. 
Cr. Prcef. de Trinit.
Vp. a cap. de seq., (ana. O Doctor...) 
com. praec., Dom. et S. Zephirin. P. et M.
7A
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26 Eer. 2. alb. S. Basilii E. C. et D. dup. 
(fuit 14 Junii) 11. 1. N. de Ser. R. 8. In 
medio..., 9.1. et com. 8. Zephirin.
Miss. pr., 2. or. 8. Zephirin. Cr.
Vp. de seq.,.com. praec.
27 Eer. 3. alb. Transverber. 8. Teres. V. 
dup. 2 el. (D.) Ofíic. pr. et Miss.
In vp. com. seq. (aña. O Doctor...J et 
8. Hermet. M.
28 Eer. 4. alb. 8. August. E. C. et D. dup. 
11. 1. N. Sapientiam... R,. 8. In medio..., 
com. 8. Hermet.
Miss. In medio..., or. 2. 8. M. Cr.
Vp. de seq., com. praec. et Si Sabinae M.
29 Eer. 5. rub. Decollat. 8. Joann. Bapt. 
dup. niaj. 11. pr., 9.1. et com. 8. Sabinae.
Miss. pr., 2. or. 8. Sabinae.
In vp. com. seq. et Ss. Felic. etc. Mm.
30 Eer. 6. alb. 8. Rosae Liman. V. dup., ut 
in pr., 9. 1. et com. Ss. Mm.
Miss. Dilexisti .. or. pr., 2. Ss. Mm.
Vp. a cap. de seq. (m. V.) com. praec.
31 Sab alb. 8 Raymundi Nonnat. C. dup. 
11. 1. N. de Ser. reí. ut in pr.
Miss. Os justi... or. pr.
Vp. de.seq. (m. V.) com. praec. et Dom.
SEPTEMBER.
Cum Rubrica dicit: Elevatis ad Deum, vel, ad coelum 
oculis..., semper et solum ad imaginem Crucifixi oculi sunt 
extollendi. (S. R. C. 22 Jul. 1848.)
DIES
1 Oom. |5 13 post Pent., 1. Sept., alb. 
S. Joseph. a Calasanct C. dup. 2. cl. (F. 
ex 27 Aug.) 11. 1. N. Beatus vir... 9. 1. et 
com. Dom., 8. vEgid. Ab. C. (ut in 1. vp.) 
et .Ss. Duodec. Mm.
(P.) Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. Domv 
3. et 4. (in priv. tant.J 8. Ab. et Ss. Mm. 
Cr. Prcef. de Trinit.
In vp. com. seq. et Dom.
2 Fer. 2. rub. 8. Antonin M. dup. (H.) 
11. 1. N. de Scr. (ex Dom. prsec.)
Miss. Lcetabitur... or. pr.
In vp. com. seq.
3 Fer. 3. alb. S. Steplian. Reg. C. sem. 
(F. ex heri) ut in pr. Suffr. Ad Prim. Bree.
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Miss. Os justi... or. pr., 2. A cunctis... 
3. ad libit. Ev. ex 25 August.
Vp. a cap. deseq. com. praec. Suffr. Ad 
Compl. Prec.
4 Fer. 4. alb. S. Rosaliae V. seni. (H.) 
ut in pr. Suffr. Ad Prim. Prec.
Miss. Dilexisti... or. pr., 2. A cunctis... 
3. ad libit.
Vp. de seq. (m. V.) com. praec.
5 Fer. 5. alb. Commemor. S. Julián. E. et 
C. dup. (H.) ut in pr. et Miss.
In vp. com. seq.
6 Fer. 6. alb. 8. Laurent. Justinian. E. et 
C. sem. (F. ex heri) (m V.) Offic. ut in 
pr. Suffr. Ad Prim. Prec.
Miss. Statuit..., or. 2. A cunctis... 3. ad 
libit.
Vp. a cap. de seq., com. praec. Suffr.
■ omití, de S. Mariae.) Ad Complet. Prec. (V.)
7 Sab. alb. (vel Coerul. si adest privil.) 
Offic. votiv. Inmacul. Concep. B. M. V. 
sem. ut in pr. (D.) 11. 1. N. de Ser., reí ut 
in die 7. infraoct. Concept. Suffr. Ad 
Prim. Prec.
Miss. pr., (D.) or. 2. de Spiritu Sanct., 
3. A cunctis... Praes. Et te in Conceptione...
SEPTEMBER. 77
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Vp. de seq., com. Dom. tant. (Y. per oct.)
8 Dom. 14. post Pent., 2. Sept., alb. 
Nativit. B. M. V. dup. 2. cl. (M. cult. 1J} 
Offic. pr. 9.1. et com. Dom. et 8. Adrián. 
(P.) Miss. pr., 2. or. et ult Ev. Dom., 3. 
(in priv. tant.) 8. Adrián. M. Cr. Pra?f 
Et te in Nativ it... per oct.
In vp. com. Dom. et 8. Gorgon. M.
9 Fer. 2. alb. De 2. die intranet. Nativ. 
sem. Offic. ut in pr. et test., 9. 1. et com. 
8. Gorgon. M.
Miss. ut in test., 2. or. 8. Gorgon., 3. 
Deus qui corda... Cr. Erees, de oct.
Vp. de seq , com. oct.
10 Fer. 3. alb. 8. Nicol. Tolent. C. dup. ut 
in pr., com. oct.
Miss. Justus..., or. 2. oct Cr. Prcef. de oct. 
In vp. com. oct. et Ss. Protlii etc. Mm.
11 Fer. 4. alb. De 4. die intranet. Nativ. 
sem. Offic. ut in pr. et test., 9. 1. et com. 
Ss. Mm.
Miss. ut insest , or. 2. Ss. Mm., 3. Deus 
qui corda... Cr. Prcef. de oct.
Cum 2. vp.
12 Fer. 5. alb. De 5. die intranet, sem. Offic. 
ut in pr et test.
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'Miss. ut in fest., 2. or. Deus qui corda...
3. Ecclesiae... vel -pro Papa. Gr.Prcef. de oct. 
Cum 2. vp.
13 Fer. 6. alb. De 6. die infraoct. Nativ. 
sem. Offic. et Miss: ut. heri not..
Vp. de seq., cora. oct.
14 Sab. rub. Exaltat. S. Grue. dup. maj. 
(M. cult. 2. cl.J Offic. pr., com. oct.
(P.) Miss. pr. 2. or. oct. Gr. Prcef. de Cruce. 
In Matr. post Non. Miss. solemn. et E,, pro
4. ° Anniversar. Rmi. Dni. D. Mariani Mi­
guel Gómez, Archiepisc. defuncti.
In vp. com. seq., Dom. et S. Nicomed. 
M. (nihil de oct.)
15 Dom. ¡5<| 15 post Pent., 3. Sept. alb. 
Fest. Smi. Nomin. Mariae, dup. maj. (M. 
cult. 2. cl.J Offic. ut in pr., 9. 1. et com. 
Dom. et S. Nicomed.
(P.) Miss. pr., or. 2. et ult. Ev. Dom., 
3. S. Nicom. Gr. Praes. Et te in festiv.
In vp. com. Dom., seq. et Ss. Eupheni. 
etc. Mrn. (ut in Brev.)
16 Fer. 2. rub. Ss. Cornei, etc. Mm. sem. 
11. 1. N. de Ser. (ex Dom. praec.) 9. 1. et 
com. Ss. Euphem. etc. Mm. (ut in Brev.) 
Suffr. Ad Prim. Prec.
SEPTEMBER. 79
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Miss. Intret..., or. 2. Ss. Eupliem. etc. 
Mm., 3. A cunctis..,
Vp. de seq., com. prsec.
17 Fer. 3. rub. S. Petri de Arb. M. dup. (H.) 
ut in pr. [Addit, ad 6. I. iit in fin. Lirect.J
Miss. In virtute... or. pr. Ev. Nihil est 
opertum... de Miss. Lcetabitur...
Vp. de seq. (hymn. pr.) com. prsec.
18 Fer. 4. [Quat. Tempor. Jejun.J alb. S. 
Thomse a Yillanov. E. et C. dup. maj. (D.) 
Offic. pr. 9. 1. et com. fer. (aña. et or. pr. 
V. de Psalt.)
Miss. pr. (D.) 2. or. et ult. Ev. fer. 
(2. Miss.)—2.‘A cum Planet. sin. Organ.
Vp. a cap. de seq., com. prsec.
19 Fer. 5. alb. B. Alphons. de Orozco, C. 
dup. maj. 11. 1. N. Beatus vir... rei. ut in 
pr. (D.)
Miss. Os jlisti, or. pr.
In vp. com. seq.
20 Fer. 6. (Quat. Tempor., jejun. Vigil.) rub. 
Ss. Eustachii etc. Mm. dup. 11. 1. N. Fratres 
debitores... 9. 1. et com. fer. (aña. et or.pr., 
V. de Palt.J Nihil de Vigil, in Offic.
Miss. Sapientiam..., or. 2. et ult. Ev. fer., 
3. de Vigil.—Tn Matr. 2. Miss., l.a desest.,
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un or., 2.a de ser., or. 2. de Vigil., 3. A 
cunctis... (cum Planet. sin. Organ.J 
Vp. de seq., com. praec.
21 Sab. (Quat. Temp.: jejun. Ordines.) 
rub. 8. Matthaei Ap. dup. 2. el. Oftic. ut in 
pr. 8.a et 9.a 11 jungunt., 9. 1. et com. ser. 
(aña. et or. pr., V. de Pscdt.J
Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. ser. Cr. Praef. 
deApp. (2. Miss.) 2.a cuín Planet sin Organ.
In vp. com. seq., Impress. Stigmat. 8. 
Erane. (Simplis.) (E. ex 17 huj.) Dom. et 
Ss. Maurit. etc. Mm. —Ad complet, et Hor. 
minor. Jesu tibi... Quipasus es pro servulis...
22 Dom. 10 post Pent., 4. Sept., alb. 
Fest. Sept. Dolor. B. M. V. dup. maj. 
(M. cult. 2. cl.) Offic. pr., 9. 1. Dom., com. 
Impress, Stigmat., Dom. et Ss. Mm. Ad 
Prini. Qui passus es...
(P.) Miss. pr., 2. or. S. Francisc., 3. et 
ult. Ev. Dom., 4. Ss. Mm. Cr. Praef. Et te 
in transfixione...
In vp. com. Stigmat. S. Erane., Dom., 
seq. et S. Theclae V. etM.
23 Fer 2. rub. S. Lini P. et M. sem. 11. 1. 
N. de Scr. (ex Dom. praec.) 9. 1. et com. 
S. Theclae. Suffr. Ad Prini. Prec.
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Mise* Statuit..., 2. or. S. Theclae, 3. A 
cunctis...
Vp. de seq. tanti. (V.)
24 Fer. 3. alb. Fest. 13. M. V deMercede, 
dup. 2. el. Offic. pr. noviss. (D.)
Mis8. pr. noviss. Gr. Praes. Et te in de­
scensione. ..
In vp. com. seq.
25 Fer. 4. alb. S. Mariae a Cervell. V. dup. 
ut in pr.
Miss. Dilexisti... or. pr.
Vp. a cap. de seq., (m. V.) com. praec. 
et Ss. Cipriani etc. Mm.
26 Fer. 5. alb. S. Josepli a Cupertin. C. dup. 
(F. ex 18 Jiuj.) Offic. pr. 11. 1. N. de Scr. 
(ex Dom. 5. Sept.) 9. 1. et com. Ss Mm.
Miss. pr., 2. or. Ss. Mm.
Vp. a cap. de seq., com. praec.
27 Fer. 6. rub. Ss. Cosmae et Damian. Fr. 
Mm. dup. Offic. ut in pr.; E,. 8. Hcec est 
vera... 11. 1. N. ex fer. 6. post Dom. 5.
Miss. Sapientiam... or. pr.
Vp. a cap. de seq., com. praec.
.28 Sab. alb. B. Simón, de Rox C. dup. 11.1. N. 
cxSab. post Dom. 5. Sept., rei. ut in pr. (II.)
Miss. Justufs... or. pr.
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ocTomm.
Vp. de seq., com, prese. et Dom,
29 Dom. A 17 post Peni., l.ít Octobr., alb. 
Dedicat. S. Michael A relian g. dup. 2. el. 
Offic. pr., Benedict. 8.a Quorum... 9. 1. et 
com, Dom.
(P,) Mise, pr., 2. or, et ult. Ev, Dom., 
Cr. Fracs. de Trinit.
In vp. com seq,, (aña, O Doctor...) et Dom.
30 Fcr. 2. alb. S. Dieronvm. C. et D. dup. 
11, 1. N Sapientiam..., R,. 8. et Miss. In 
medio... Cr.
Vp. de seq,, com. prese, tant. ttyimi. 
Tibi Christe...
OCTOBER.
----%—W—#r
Quando tempore Paschali administrandum est Sinum. 
Eucharistica Sacramentum, ante vel post Missam de Requiem, 
debent dici oratio et versiculi de tempore, non autem Alle- 
Juia. (S. R. C. 23 Nov. ]818).
DIES
1 J^er, 3. alb, S. Angeli Regn, Custod. dup, 
2, el. Offic.pr. (H,) Hymn. Tibi Christe,..Bene­
dict. S.8, Cujus,., 9.1.et com, S. Remi g. E. et O.
OCTOBER.
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Misa, pi\, 2. or. (inprw. tant.) S. lio- 
mi'g. Cr.
In vp,, inMatr., com. seq.—Extra, vel 
ita,- vel in vp. nulla com.
2 Fer. 4. alh. In Matr. Offic. votiv. S. 
Joseph. sem. (D.) ut in pr., 11. 1. N. ele 
Ser. (ex Doni. 1. Octobr.) ¡duffrag. (omitt. 
8. Joseph.) Ad Prim. Pwc.
Miss. pr. (D.) 2. or. A candis.3.adlibit,
Vp. de seq., com. prsec.
Extra Matr. ad libit, vel ut supra vel 
mñd. Í)c ser. simpl. utinPsalt., 11. de 1 .* 
N. Dora, prsec. Absol. et Beiied. de 2. N. 
Prec. ferial, flexis genik.
Miss. ex I)om. prsec., orats. ut ibi not., 
sin. Gloria nec Cr.
Vp. de seq., sin. tilla com.
3 Fer. 5. rnfo. Ss. Januar. efe. Mm. dujr 
(F. ex 19 Sept.) Offic. ut in pr.
Miss. Salases or. Dms fiii nos annua..,
Vp. de seq., com prsec.
4 Fer. 6. <úb. 8. Francisci Asiss. C. dup. 
mu]. Offic. et Miss. ut in pr.
Vp. in Matr. de seq., com. prsec. tañí.
Ettra in vp. com. seq. et Ss. Placid. 
etc. Mm.
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5 Sal). In Matr. alb. S. Froylan. E. et C. 
dup. 2. el. (II.) 11. 1. N. Fidelis... 9. 1. et 
coni. Ss. Placid. etc. Mili.—Extra, De eo­
dem, dup., 11. 1. N. de Ser., reí. ut in pr| 
9. 1. et com. Ss. Placid. etc. Mm.
Miss. Statuit... or. pr., 2. fin M. inpriv. 
tant.J Ss. Mm.
In vp., in Matr., com. seq., S. Brunon. 
C. (simplis.) et Doni.—Extra, Vp. de seq., 
com. prsec., S. Brunon. C. et Dom.
6 Dom. 18 post Pent., 2. Octobr., alb. 
Solemnit. Smi. Rosar. B. M. V. dup. 2. el. 
(Matr. c-ult. 1.a) Offic. pr. (D.) 9.1. Dom., 
com. S. Brunon. C. et Dom.
(P.) Miss. pr., 2. or. S. Brunon., 3. et 
ult. Ev. Dom. Cr. Prsef. Et te in solemnit...
In vp. com. S. Brunon. C., Dom., seq., 
S. Marci P. et C. et Ss. Sergii etc. Mm.
7 Fer. 2. rub, S. Weneesl. M. sem. (F. 
ex 28 Sept.) 11, 1. N. de Ser. (ex Dom. 
pnce.) 9. 1. et com. S. Marci et Ss. Mm. 
Suffr. Ad Prim. Prec.
Miss. In virtute... or. pr., 2. S. Marci, 3. 
Ss. Mm.
Vp. de seq., com. prsse.
8 Fér. 3. alb. S. Birgittse Vid. dup. ut in pr.
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Miss. Cognovi... or. pr.
In vp. com. seq.
9 Fer. 4. rub. Ss. Dionys. etc. Mrn. sem. 
ut in pr. Sujfrag. Ad Prini. Prec.
Miss. pr., or. 2. A eundis... 3. ad lihit.
Vp. de seq. tant. (m. V.)
10 Fer. 5. alb. S. Francisc. de Borg. C. 
dup. 2. d. 11. 1. N. Beatus vir... rei. ut 
in pr.
Miss. Os justi... de Abb. or. pr,
In vp. com. seq.
11 Fer. 6. alb. S. Ludovici Bertránd. C. 
dup. (m. V.) ut in pr. (II.)
Miss. Os justi... or. pr.
Vp. de seq. tant. (V.)
12 Sab. alb. Commem or. B. M. V. de Co­
luum. dup. 1. d. cum od. (D. vel II.) 
Offic. pr.
(P.) Miss. Salve... or. pr. Cr. Piset. Et 
te infestiv.
In vp. com. Doni, et S. Eduard. C. 
(simplis.)
13 Doni. 19 post Pent., 3. Octobr alb. 
Maternit. B. M. V. dup. maj. [M. cult. 2. 
d.) (D.) Offic. pr. 9. 1. et com. Doni, et 
S. Eduard.
OCTOBER.
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(P.) Miss. pr., (D.) or. 2. et ult. Ev. 
Dom., 3. Sti, Cr. Prsef. Et te in festivit.
In vp. coni, seq., Dom. et S. Eduardi.
14 Fer. 2. rui. S. Calixti P. et M. dup. ut 
in pr., com. oct.
Miss. pr., 2. or. oct. Cr. Frcef. de oct. 
Vp. de seq. tant.
15 Fer. 3. alh. S. Teresio. V. Provine. 
Ecclesiast. Patrón, dnp. 1. el. cwn &ct. 
Offic. pr (D.)
(P.) Miss. pr., Cr. Frcef. pr.
In vp. com. oct. B. M. V. de Coluum.
16 Fer. 4. alb. De 5. die infraoct. B. M. V. 
de Colum ii. sem. Offic. ut in fest. et pr. 
(D.) com. oct. S. Teres.
Miss. ut in fest., 2. or. oct. S. Teres., 
3. Deus qui corda... Cr. Prsef. Et te in festivit. 
Vp. de seq., com. prrec. et oct. S. Teres.
17 Fer. 5. alb. B. Margaritse M. de Alacoq. 
V. dup. Offic. ut in pr. (D.) com. octavar. 
B. M. V. et S. Teres.
Miss. Dilexisti... or. pr., 2. et 3. octavar. 
Cr. Frcef. B. M. F.
Vp. de seq., com. prsec, tant.
18 Fer. 6. rub. S. Lucse Ev. dup. 2. cl. 
Offic. ut in pr.
OCTOBER.
PÍES
Miss. pr. Cr. Prcas, de App.
In vp. coni. seq. et diei oct. B. M- V. 
de Column., ut in 1. de fest. (Simplis.)
19 Sab. alb. S. Petri de Al cant. C, dup. 2. 
el. Offic# ut in pr. 11. 1. N, Beatus vir,,,, 
com, diei oct. B. M. V.
Miss. Justus... or. pr., 2. oct, B. M. V. 
Gr. Pr¿ef. El te in festiv.
In vp. com. seq., S. Jo aun, Cant. C, 
(Simplis'.) et Dom. (Y.)
20 Dom. R 20 post Pont. 4. Octobr., alb. 
Fest. Puritat. B. M. V. dup. rnaj. (M. culi, 
2. el. Ofiic. ut in pr. (D.) 9. 1. Dom., com, 
S. Joann , Dom. et oct. 8. Teres.
(P.) Miss. pr., 2. or. Sti,, 3. et ult. Ev. 
Dom., 4 oct. 8. Teres. Gr. Praes. Et te in 
festivit.
In vp. com. 8. Joann. Cant., Dom., seq., 
oct., 8. Hilarión. Abb. C. et Ss. Ursulas 
etc. Vv. et Muí.
21 Fcr. 2. alb. 8. Heduvig. V. sem, (F. ex 
17 huj.) 11. 1. N. de Ser. (ex Dom. praec.) 
9. 1. 8. Hilarión, com, oct. 8. Hilarión, et 
Ss. Vv. et Mm.
Miss. Cognovi... or. pr., 2. oct., 3. 8. Hila­
rión,, 4. Ss. Ursulas etc. Gr. Prcas, de S. Teres,
87
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Vp. de seq., com. prese.
22 Fer. 3. alb. Octav. 8. Teresiee V. dwp> 
Offic. ut in test, et pr. (D.)
Miss. ut in test. Cr. Proef. de oct.
Vp. de seq., com. prese. *
23 Fer. 4. rub. Smi. Redemptor, dup. maj. 
Offic. pr. (D.)
Miss. pr. Cr. Press, de Cruce.
Vp. de seq., com prese.
24 Fer. 5. alb. 8. Raphael. Arcliang. dup. 
maj. (H.) Offic. et Miss. pr. Cr.
Irl vp.com. seq. et Ss. Chrysanth. etc. Mm.
25 Fer. 6. alb. 8. Fructi. C. dup. maj. (14.) 
(Hymn. vp. et Matut. jungunt, sub. un 
con chis.) 11. 1. N. Justus... reí. ut in pr., 
9. 1. et com. Ss. Mm.
Miss. pr., 2. or. Ss. Mm.
Vp. a cap. de seq., com. prese, et 8. 
Evaristi P. et M.
26 Sab. (Vigil. anticip. sin. jejun. alb. 
8. Salomes Vid. dup. maj. (H.) (F. ex 22 
liuj.) 11. 1. N. Mulierem... 9. 1. et com. 
Vigil, (aña. et V. de Psalt. or. pr.) et 
8. Evar.
Miss. Cognovi..., 2. or. et ult. Ev., Vigil., 
3. S, Evarist. (2. Miss.)
OCTOBER. 89
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Vp. de seq , com. Dom. tant.
27 Dom. 21 post Pont., 5. Octobr., alb. 
Anmversar. Dedicat. Alm. Eccles. Me- 
TROPQL. ET ALIAR. ArCIHDIOEC. dup. 1. cl. 
cum oct. Offic. de cñi. Dedicat. Eccles., 9. 
1. et com. Dom.
(P.) Miss. Terribilis... de cñi , or. 2. et 
ult. Ev. Dom. Cr. Praes, de Trinis. (In 
Secreta omitt. Parentii, in Eccles. non 
consecrat.)
In A p. com. seq. tant.
®|. De S. Petro Paschas. E. et M. nihil 
fit hoc anno.
28 Fer. 2. tw rub. Ss. Simón, et .Indae 
App. clup. 2. cl. Offic. et Miss. pr. Cr. 
Prcef. de App.
In vp. com. seq.
29 Fer. 3. rub. S. Nare is. E. et M. dup. 
(II.) 11. pr., com. oct. Dedicat.
Miss. Statuit... or. pr., Evang. Nisi 
granum... ex 10 Aug. or. 2. oct. Cr.
Vp. de seq , com. praei, et oct.
30 Fer. 4 alb. S. Alphons. Rodríguez C. 
dup maj. (D.) 11. 1. N. Beatus vir... rei. 
ut in pr., com.- oct.
Miss. ut in pr. (D.); or. 2. oct. Cr.
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In vp. com. seq. et oct.
31 Fer. 5. (Vigil. Omn. Ss. jejun.) rub. 
Ss. Gavini etc. Mm. dup. (H.) (F. ex 25 
huj.) 11. 1. N. cie 8er. (ex Dom. praec.) 
9. 1. Vigil., com. oct. et Vigil, (aña. et V. 
de Psalt. or. pr.)
Miss. Intret. . or. pr., 2. oct., 3. et ult. 
Ev. Vigil. Cr. (2. Mies.)
Vp. de seq. tant.
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NOVEMBER.
In ovationibus et quotiescumque in Missa manus extendi 
debent juxta Rubricas, digitorum summitas humerorum alti­
tudinem et distantiam non excedat. (Rubr. Missal. litui. V. 
ii.° i °)
DIES
1 Fer. 6. j^alb. Fest. Omn. Sanctor, dup. 
1. cl. cum oct. Offic. et Miss. pr. Cr.
Cum 2. vp. —Dicto Bmus. Dho. ab sol ut. 
incip. Vp, Defunctor. ritu dup. (etiam extra
NOVEMBER. 91
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Chor.) color nigr. Preces dicunt, sin. Psalm. 
Lauda,., et sin. De profundis.., ad Ld Di­
cit. un. or. Fidelium... quic ad Hebdom, 
stando dicitur cum integi*, conci us. In B,]^, 
conchis, br. Si vp. separent, ab Oís. diei, 
dicit, in princip. Pater noster,., et ita ad 
Matut. quod servar, debet in Defundor... 
exequiis.— Off. Defundor. obligat non sol. 
in Chor, sed extra in recitatione privata.
Ab his Vesper, usq. ad sol. oecass. seq. 
diei lucrat. Indulgent. plenar. ab ovinib. 
Christ. fidelih. equi confess. ac S. Commun, 
refe<f. visitav. suam Eccles, Paroch. orand. 
pro pace, etcet per modum suffrag. applicar. 
potest animab. Purgator.,pro qitib. omn. altar, 
cras sunt privileg.
2 Sab. (Commemor. Omn. Fidelium De- 
funetor.) alb. De 2. die infraoct. Omn. 
Sanctor, sem. Offic. ut in pr. et test., com. 
oct. Dedicat. Eccles.
Post Tertiam Miss. Convent. de infra­
oct. ut in fest., or. 2. oct. Dedic., 3. Dem 
qui corda... Cr.
Post Non. Miss. solemn. Defundor, qme 
est 1.a in Mis sal. cum un. or. Fidelium .. 
et Sequentia...
92
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NOVEMBER.
Omnes Miss. privatae dicuntur hodie de 
Requiem... Singul. Sacerdot. possunt (ex 
privileg.) ab auror. usq. ad 2. lior, post 
merid., tres celebrar. Miss. ut not. in ap- 
pend. ad Mis sal. pro Hisp. cum unie. or. 
et Sequentia. Qui un. tant. dicere voluer., 
dicat l.am; qui duas l.am et 3.am Qui un. 
tant. celebr. pro uno applicand. quamlibet 
extrib. dicere potest (S. R. C. 20Dee. 1783). 
Pro l.a tant. eleemosyn. accip. potest. Duae 
alterae pro intent. Decies, applic. debet sub 
poena suspens... restitui, aliisq. ips. fact. in­
currendi. juxt. Bull. Benedict. XIV. 26 
August. 1748. In praedict. Miss. Sacerd., 
per eamd. calic. part. Ss. Sanguin. sumere 
debg et in 2.a et 3.a intr. corporal, calic. 
praepar. ac vinum caute funder., ne gutae 
resiliant vers. illius labia, quia cum pu­
rificat. nequit intus ab st erg. Post l.amet 
2.am, si tres celebret, non purificat, os nec 
calix-, sed vino et aqua digit. abluit in aliq. 
vas. mund. ad hoc parato dicend. interea: 
Quod ore... ac Corpus tuum... illosque pu­
rificator. absterg. Deind. supr. calic. pon. 
pallam, paten. cum host. et cooperit, velo. 
In ult. Miss. abluit supr. calic. digit. et
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absters., ablution. e vas. in calic. inunit., 
et sumit cum ablution., os abstcrg. et calic. 
cum vasculo.
Yp. de seq., com. prsec. et oct. Declicat.
3 Dom. ^ 22 post Dent., l.a Nov., alb. 
Octav. Dedic. Decies, dup, Offic. ut in test, 
et pr , 11. 3. N. de 2. die intranet., 9. 1. 
Dom., com. Ss. Innumerab., Dom. et oct. 
Omn; Ss.
(P ) Miss. ut in test., or. 2. Ss. Mm., 
3. etult. Ev. Dom., 4. oct. Omn. Ss. Cr.
Prcef. de Trinit.
Yp. a cap, de seq., com. prsec., Ss. In­
numerab., Dom., oct. Omn. Ss. (Y. Lceta- 
mini...) etSs. Yital. etc.Mm. (Y. Éxuitent...)
4 Fer. 2. cdb. S. Carol. E. et C. dup. ut 
in pr., 11. 1. N. de Scr. (ex Dom. prece.) 
9. L Ss. Mm., com. oct. et Ss. Mm.
Miss. Statuit... or. pr., 2. oct , 3. Ss. 
Mm. Cr.
Yp. a cap. de seq., com. pra>c. et oct.
[3 Fer. 3. rub. Ss. Servandi et Germán. 
Mm. dup. (H.) (E. ex 23 Octobr.) ut in 
pr. IC 8. Hcec est vera... com. oct.
Miss. Intret... or. pr., 2. oct. Cr.
Yp. de seq., com. prece, et oct.
94
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6 Fer. 4. rub. Commem. Sanctor, quorum 
Cor por. seu Reliq. in Ecclcss. Bitec. as­
servant. ditp. maj. (D.) Offic. ut in pr., 
com. oct. (XC Lentamini...)
Miss. pr. (D.) or. 2. oct. Cr.
In vp. com. oct.
7 Fer. 5. alb.Da T. die intranet. Omn. sem. 
Offic. ut in pr. et test.
Miss. ut in test., 2. or. de Spirit. Sunct 
3. Ecclesice... vel pro Papa. Cr.
Vp. de seq. dup. (ut in 1. de test.) com. 
Ss. Quat. Coronat. Mm.
8 Fer. 6. alb. Octav. Omn. Sanctor, dup, 
Offic. ut in pr. et fest , 9. 1. et com. Ss. 
Quat. Coronat. Mm. (XT. Lentamini...}
Miss. ut in fest , 2. or Ss. Mm. Cr. 
Vp. de seq.) com. pitee. et S. Theodor. M.
9 Sab. alb. Dedicat. Basilio. Salvat, dup. maj. 
Offic. ut in pr., 9.1. ct com. S. Theodor. M.
Miss. Terribilis..., 2. or. S. M. Cr. (In 
or. Secreta omitt. parenth.)
Vp. de seq., com. pitee., S. Andreto Ave- 
lin. C. (Simpl.J et Doin. (ut in Sab. ant. 
Dom. 3. Kov.,' or. ex Dom. 23 post Pent.)
Dom. 2. Novem, c-um suahebdom. omitt. 
hoc anuo.
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“j. Cras concedit I. P. iis qui vere confess. 
et Sacra Communion. refecti interfuer. Miss. 
Convent. et ibi oraverint p?:o pace et concordia 
Princip. Christianor. et exaltat. Fid. etS.R.E.
10 Dom. ^ 23 post Pcnt., 3. Nov., alb. 
Fest. Patrocin. B. M. V. dup. 2. cl. (M. 
Gult. 1*) (H.) Otile, ut in testis B. M. B. In 
B,. 7. Tuum Sunt. Patrocin., 9. 1. Dom., com. 
S. Andrea?, Dom. et Ss. Thvplion. etc. Mm.
(P.) Miss. Salve... de votivv 2. or. S. 
Andr., 3. et ult. Ev. Dom., 4. (in priv. 
tant.) Ss. Mm., Cr. Piset'. Et te in festiv.
In vp. com. seq., S. Andrea?, Dom. et 
S. Mcnna? M.
11 Fer. 2. alb. S. Martin i E. et C. dup. 
Offic.pr., 9. 1. et com. S. Mennm.
Miss pr., or. 2. S. Melina?.
In vp. com. seq.
12 Fer. 3. rub. S. Marti ni P. et M. sem. 
11. 1. N. de Ser. (ex Dom. prsec.) B, 8. 
Dne. prmvenist... Sujfrag. AdPrim. Prec.
Miss. pr., or. 2. A. cunctis... 3. ad libit. 
Vp. a cap. de seq., com. prsec. Suffi. Ad 
Complet. Prec.
18 Fer. 4. alb S. Didaci C. sem. Otile, ut 
in pr. Suffrag. Ad Prini. Prec.
96 NOVEMBER.
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Miss .Justus... or. pr.., 2. A cunctis... 3. 
acl libit.
Vp. ele seq., com. preve.
14 Fer. 5. rub. S. Josaphat. E. et M. dup, 
ut in pr. (D.)
Miss. pr. (D.)
Vp. a cap. de seq , com. preve.
15 Fer. 6 rub. S. Eugcnii E, et M. dup. 
(II.) 11. l.V.de Ser., rei ut in pr. et Miss.
Vp. a cap. de seq , com. preve.
16 Sab. cdb. S. Stanislai de Kosth. C. dup. 
(D.) Offic. ut in pr. et Miss.
Vp. a cap. de seq., com. preve, et Dom.
17 Dom. 24 post. Pent., 6. post. Epi- 
phan. et 4. Nov. rub. Ss. Aciscli et Victor. 
Mm dup. ut in pr., 11. 1. N. de Ser. E,. 8. 
Hcec est vera..., 9. 1. et com. Dom. 6.
(P.) Miss. Sapientiam... or. pr., 2. et ult. 
Ev. Dom Cr. Prcef. de Trinit.
Vp. de seq., com. preve, et Dom.
18 Fer. 2. alb. Dedicat. Basilicar. Ss. Petri 
et Paul. App. dup. Offic. ut in pr., 11. 2. N. 
ut in Brev. noviss. vel (D.)
Miss. Terribilis... Cr. (in Secreta omitt. 
Parentii.)
In vp. com. seq, et S. Pontiam P. et M.
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19 Fer. 3. alb. S. Elisabetli. Regin. Vici. 
dup. ut in pr. 9. 1. et com. S. Pontian.
Miss. Cognovi..., or. pr., 2. S. Pontian. 
Vp. a cap. de seq. (m. V.) com. praec.
20 Fer. 4. alb. S. Felicis de Valois, C. 
dup. 11. 1. N. de Ser., 1/ Incipit Amos... 
ex fer. 5. seq., 2.a Incipit. Abdias... ex fer. 
6., 3.a Incipit Joñas... ex Sab.
Miss. Juxtus... or. pr.
Vp. de seq., com. praec. (V.)
21 Fer. 5. alb. Praesentat. B. M. V. dup. 
maj. {M. cult. 2. cl.) Offic. pr.
Miss. Salve... or. pr. Cr. Praes. Et te in 
Prcesentat.
In vp. com. seq. (aña. pr.)
22 Fer. 6. rub. S. Caeciliae V. et M. dup. 
Offic. et Miss. pr.
Vp. a cap. de seq. (aña. pr.) com. praec. 
et S. Felicit. M.
23 Sab. rub. S. Clement. P. et M. dup. 
Offic. pr., 9.1. et com. S. Felicit.
Miss. pr., or. 2. S. Felicit.
Vp. de seq. (m. V.) com. praec. et 
Dom.
24 Dom. |¡53 25 post Pent. (ult. sub n.° 24J 
et 5. Nov. alb. S. Joann. a Cruc. C. dup.
7
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2. el, 11. 1. N. Beatus vir... 9. 1. et cpiñ. 
Doni, et S. Chrysogon. M.
(P.) Miss. Os justi... oi'. pr., 2. et ult. 
Ev. Dom., 3. (in priv. tant.J S. M. Cr. 
Prcef. de Trinit.
In vp. coni. seq. et Dom.
25 Fer. 2. rub. S. Catharinse V. et M. dup. 
11. 1. N. de 8er.: l.a Incipit Michceas... ex 
Dom. prsec , 2.a et 3.a Incipit Nahum... ex 
hac fer., rei. ut in pr.
Miss. Loquebar... or. pr.
Vp. de seq., com. S. Joseph., (D.) prsec. 
et S. Petri M. (V.)
26 Fer. 3. alb. Desponsat. B. M. V. 
dup. maj. (M. cult. 2. cl.J Ofíic. pr. (H.) 
9. 1. S. Petri M., com. S. Josepli. et 
S. Petri.
Miss. pr., 2. or. S. Joseph., 3. 8. Petri, 
Cr. Prief. Et te in Despons...
In vp. com. S. Joseph. et seq.
27 Fer. 4. alb. S. Gertrud. V. dup. (F. ex 
15 huj.) 11. 1. N. de Ser.: l.a Incipit Haba- 
cuc... ex fer. 3. preee., 2.a et 3.a Incipit 
Sophonias... ex hac fer. 4., rei. ut in pr.
Miss. Dilexisti... or. pr.
In vp. com. seq.
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28 Fer. 5. alb. S. Gregor. Tliaumaturg. E. 
et C. sem. (F. ex 17 huj.) 11. 1. N. de Ser. 
ex hac fer. Suffr. Ad Prim. Prec.
Miss. Statuit... or. 2. A cunctis...,3. ad libit.
Vp. de seq. (m. "V".) com. prsec. et S. Sa­
turnini M.
29 Fer. 6. (Vigil, sin. jejun.) alb. S. Silve­
stri Ab. C. dup. (F. ex 26 huj.) ut in pr. 
Offic. noviss.y 11. 1. N. de Ser., 1.a et 2.a ex 
hac fer., 3. ex Sab. seqv 9. 1. et com. Vi­
gil. (aña. et V. de Psalt. or. pr.) et S. Sa­
turnini.
Miss. Os justi... de Abb., orats. pr., 2. 
et ult. Ev. Vigil. 3. S. Saturnini. (2. Miss.)
Vp. de seq., com. prsec.
30 Sab. rub. vsr S. Andrese Ap. dup. 2. cl. 
Offic. et Miss. pr. Cr. Prcef. de App.
In vp. com. Doni. Aña. B. M. V. Alma 
Redemptoris... usq. ad Purific. V. Angelus... 
usq. ad Nativit.
Suffrag. Ss. omittunt, usq. ad llJanuar.
"j. Nuptice claudunt, a l.vp. seq. usq. ad 7. 
Jambar, exclusive.
DECEMBER.
Preces a Smo. D. N. Leone XIIIprcescriptce post Missam, 
recitanda} sunt expleto ultimo Evangelio, ante distributio­
nem Communionis, vel etiam parvam functionem forsam 
occurrentem. (S. R. C. 23 Nov. 1887.)
DIES
1 Dom. gg 1. Advent. 1. cl. (I. B.J viol. 
De ea, sem. Offic. ut in pr. et Psalt. Ad 
Prim. 4. Psalm., Quicumque... et Prec. In
br. Qui venturus... usq. adNatit., etiam 
in festis, nis. aliter not.
(P.)Miss. pr., sin. Gloria..., 2. or. Deus 
qui... 3. Ecclesice. vel pro Papa. Cr. Proef. 
de Trinit. (Solemn. com Planeé, sin. organ.) 
In vp. com. seq. Ad Complet. Prec.
2 Fer. 2. rub. S. Bibian. V. et M. sem. ut 
in pr., com. fer.
Miss. Me expectaverunt... or. pr., 2. fer., 
3. Deus qui...
Vp. de seqv com. prsec. et fer.
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3 Fer. 3. alb. 8. Francisci Xavier. C. dup. 
ut in pr., com. fer.
Miss. pr., 2. or. fer.
Vp. a cap. de seq., com. praec. et fer.
4 Fer. 4. rub. S. Barbarae V. et M. dup. 
(H.) ut in pr., com. fer.
Miss. Loquebar..., or. 2. fer.
Vp. a cap. de seq. (m. V.) (aña O Do­
ctor. ..) com. praec., fer. et 8. Sabae Ab. 
(V. de Ld.)
5 Fer. 5. alb. 8. Petri Chrysolog. E. C. 
et D. dup. (F. ex heri.) 11. 1. N. Fidelis 
sermo... B,- 8. In medio..., com. fer. et 8. 
Sabae (V. de 1. vp.)
Miss. In medio... or. et Gradual, pr., 
2. fer., 3. 8. Sabae. Cr.
Vp. a cap. de seq. com. praec. et fer.
6 Fer. 6. alb. (Jejun.) 8. Nicolai E. et 
C. dup. ut in pr., com. fer.
Miss. pr., 2. or. fer.
Vp. a cap. de seq. (m. V.) (aña. O Do­
ctor...) com. praec. et fer.
7 8ab. (Jejun., Vigil. Concept., de qua 
nihil in offic.) alb. 8. Ambros. E. C. et D. 
dup. 11. 1. N. Fidelis sermo... rei. ut in pr., 
H. 8. In medio..., com. fer.
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Miss. pr., 2. or. ser., 3. et ult. Ev. Vigil. 
Cr.—Matr. 2. Miss. 1.a de test, post Tert., 
un. or., 2. de Vigil, post. Non., or. 2. ser., 
3. Deus qui corda...
Vp. de seq., com. Dom. tant. (V.)
Ab his vp. usq. ad sol. occas, seq. diei I. P. 
visit, quamlibet Eccles. B. M. V. dicat., oran­
do pro pace etc.
8 Dom. 59 2. Adv. 2 el. alb. (Matr. et ubi 
adest prfvil. Ccerul.) Immacul. Co.ncept. 
B. M. V. Hispan, et Lidiar. Patrón, dup. 
1. el. cum. oct. Offic. pr. (D.) 9. 1. et 
com. Dom.
(P.) Miss. pr., (D.) or. 2. et ult. Ev. 
Dom. Cr. Pnef. Et te in Concep. Immacul 
et per oct.
In vp. com. seq. et Dom.
9 Per. 2. rub. S. Leocad. V. et M. dup. (H.) 
ut in pr., com. oct. et fer.
Miss. Me expectaverunt... or. pr., 2. oct., 
3. ser. Cr. Prcef. de oct.
Vp. de seq., com. prsec., fer. et S. Mel- 
cliiád. P. et M.
10 Fer. 3. alb. Transíat. alm. Dom. Lauret. 
B. M. B. dup. maj. (H.) ut in pr., com. fer. 
et S. Melchiad.
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Miss. pi\, or. 2. fer.; 3. 8. M. Cr. Praef. 
Et te in festivit.
In vp. com. seq. et fer.
11 Fer. 4. alb. 8. Damasi P. et C. dup.^ ut 
in pr. com. oct. et fer.
Miss. pr., 2. or. oct., 3. ser. Cr. Prcef, 
de oct.
Vp. a cap. de seqv com. prsec. (aña. Dum 
esset...J oct. et fer.
12 Fer. 5. rub. 8. Eulalise Emerit. V. et M. 
dup. (H.) (F. ex 10 huj.J Offic. pr., 11. 1. N. 
De virginibus..., com. oct. et fer.
Miss. Loquebar... or. pr., 2. oct. 3. fer., 
Cr. Prcef. de oct.
Vp. a cap. de seq., com. pnec., oct. et fer.
13 Fer. 6. (Jejum.) rub. 8. Lucia? V. et M. 
dup. Offic. pr., com. oct. et fer.
Miss.pr., or. 2. oct., 3. fer., Cr .Prcef. deoct.
In Vp. com. oct. et fer.
14 8ab. (Jejun.) alb. (Matr. et ubi adest 
privil. Ccerul.J De 7. die infraoc. Immacul. 
Concept., sem. ut in pr. et fest., com. fer.
Miss. ut in fest., 2. or. fer., 3. Deus qui 
corda... Cr. Prcef. de oct.
Vp. a cap. de Dom., com. oct. (ut in 1. 
de fest.)
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15 Dom. A 3. Advent. 2. el. (I. B.) viol. De 
ea, sem., ut in Psalt. et pr., com. oct. Ad 
Prim. 4. Psalm. et Quicumque...
(P.) Miss. pr., 2. or. oct. Cr. Prcef. de 
oct. (Convent. cum Palmat, et Orejan.)
In vp. com. oct. et seq.
16 Per. 2. rub. S. Eusebii E. et M. sem. ut 
in pr. 8. Dñe. praevenisti..., com. ser. Ad 
Prim. Prec.
Miss. Sacerdotes..., 2. or. ser.,3. Peas qui...
In vp. com. fer. Ad Complet. Prec.
17 Per. 3. (In clior. Offic. parv.) (I. 
viol. De ea, simpl. ut in Psalt. et pr. Ábsol. 
et Benedict. de 2. N. Ad Ld. et Hor. añse. 
pr. Rorate... Cap. ad Ld. de ser. 2., ad 
Hor. ut in Psalt., or. de Dom. prsec. Prec. 
ferial, ad omn. Hor. flexis genib.
Miss. de Dom. prsec. (Dalm. et organ.) 
sin. Gloria... nec. Cr., orats. ut ibi. In 
Gradual, omitt. Alleluia.
Hodie est Anniversar. 4. Translationis 
Exemi. Pñi. P. Antonii M.a Cascajares. In Ca­
thedra! post Miss. convent. 21 Miss. solemn. de 
Anniversar. cum Gloria et Cr. ut in Missal.— 
Omnes Sacerdotes tenent, adder. in Miss. pri­
vat. or. de Annivers. Peus omnium fidelium...
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Vp. de seq., com. fer. (aña. 0Sapientia...) 
(V.) Ilymn. Complet, et llorar, terminat. 
Virtus, honor... ut in vp.
18 Fer. 4. (Quat. Tempor. Jejun.) (I. B.) 
alb. Expectat. Part. B. M. V. dup. maj. 
(Matr. cult. 1. cl.J (H.) Offic. pr., in 3. N. 
11. huj. fer. cum B,B,- de fest., com. fer. 
Ad Prini. Qui venturus...
Miss. pr., or. 2. fer., Cr. Praes. Et te in 
expectat. (2. Miss.)
In vp. com. fer. (aña. 0 Adonai...)
19 Fer. 5. (In Chor. Offic. parv) viol. De ea, 
simpl. ut in Psalt. et pr. In vetat, et hymn. 
de Dom. Absolut. de 1. N Benedict. de 3. 
Ad Ld. et Hor. aña. De Sion veniet... Cap. 
adLd. et Hor. de Psalt.or. ex I)om. praec. 
Prec. ferial, flexis genib.
Miss. ut in Dom. praec. (Dalm. et 
organ.) sin Gloria... nec Cr.
Vp. de seq., com. fer. (aña. 0 Radix.. J
20 Fer. 6. (Quat. Tempor. Jejun) (I. B.) 
(Vigil, de qua nihil in Offic.) alb. 8. Do­
minio. de Sil. Ab. C. dup. (H.) 11. 1. N. 
Beatus vir..., 9. 1. et com. fer.
Miss. Os justi... de Abb., or. pr., 2. de 
fer., 3. de Vigil., Ev. ult. fer.—In Matr.,
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2. Miss., 1.a de fest., un or., 2.a de fer., 
or. 2. Vigil., 3. Deus qui...
Vp. de seq. (aña. pr.) com. prsec. et fer. 
(aña. 0 Clavis...)
21 Sab. (Quat. Tetnpor. Jejun. I. B. Ordi­
nes..) rub. S. Thomse Ap. dup. 2. cl. 
Offic. pr., 9. 1. et com. fer. (aña. Nolite..)
Miss. pr., 2. or. et ult. Ev. Sab. Cr. 
Prcef. de App. (2. Miss.)
In vp. com. Dom. (aña. 0 Oriens..)
22 Dom. 4. Advent. 2. cl. viol. (I. B.) 
De ea, sem. Offic. ut in Psalt. et pr. Ad 
Prim. 4. Psalm., Quicumque... et Prec.
(P.)Miss. pr., or. 2 Deus qui..., 3. Eccle- 
sice... vel pro Papa Cr. Prcef. de Trinit.
Vp. de seq., com. Dom. (aña. 0 Rex..)
23 Fer. 2. alb. B. Nicolai Fact. C dup. 
(H.) ut in pr., com. fer. (aña. Ecce completa..)
Miss. Os justi... or. pr., 2. fer.
In vp. com. fer. (aña. 0 Emmanuel...)
24 Fer. 3.(Jejun. cum abstin. a carnib.) Vigil. 
Nativit. Dni. viol. De ea, sem. Offic. ut in 
pr. Ad Ld. et Hor. dup. (Nota Martyrolog.)
Miss. pr. (Conventual, post Non. cum 
Dalm et Organ.J In Chor. non genujlect. 
nis. ad elevation.
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Vp. de seq. sin. com. (Y. usq. adEpiphan.)
■]. In fin. Complet, ad añam. final. B.M,
V. V. Post Partum... usq. ad Purificat.
Cras et in seq. oct. prohibet Miss. votiv, 
et de Requiem, ut 5. Januar. not.—Vid. Ta­
bellam, pag. 4.
25 Fer. 4. I. B. adsing. Miss.) alb. Nativit,
D. N. J. C. dup. 1. cl. cum oct.privil. Offic. pi\ 
Hodie quilib. Sacerd. tres Miss. celebrar, 
potest ex privileg. cum Gloria... Cr. Prcef. 
et Communic. pr. et per oct. In Communic.
1.® Miss. dicit Noctem Sacratiss^etsi orto jam 
sole celebr. In duabus aliis et per. oct. Diem 
Sacratiss. In 2.a Miss. com. 8. Anastliasise,
In 3.a ult. Ev. Epiphani. Cum natus ..
■j. Qui unie. Miss. celebr. illam legat quee 
respondeat circiter horca justa Rubricas pecu- 
liares hujus diei, (8. B. C. 19 Jun. 1875.) 
et similiter si duas celebrat, omnia dicendo- 
prout in Missale invenitur pro unaquaque, 
Omnes aplicar, possunt cum stipend. ad libit, 
Sacerd. — Circa preeparat. et purificat. Calic. 
notent, dict. 2. Nov.
Celebrans in med. nocte jé jun. e^s@~-p5 
debet sex circit. horas, non ex piHcep^ L-
sed ob reverent. et congruent.
8] - ly
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(P.) "|. InMiss. solemn. dum in Chor. ca­
nit. Et incarnatus... Celebr. et Minist. genu- 
fíect. utroq. genu in suis locis, licet sedeant.
In vp. com. seq.
26 Fer. 5. ssr* rub. S. Steplian. Protom. dup. 
2. cl. cum oct. Offic. pr., com. oct. Nativit.
Miss. pr., or. 2. oct. Nativ. Cr. Prcef.
■ etc. de oct. Nativ.
Vp. de Nativ., a cap. de Sto. Steplian., 
com. seq. et oct, Nativit.
27 Fer. 6. tsr (I. B.) alb. S. Joann. Ap. et 
Ev. dup. 2. cl. cum oct., Offic. ut in pr., 
com. 2. octavar.
Miss. pr., or. 2. oct. Nativ., 3. S. Ste- 
phan. Cr. Prcef. etc. de oct. Nativ.
Vp. de Nativv a cap. de S. Joann., com. 
seq., et 2. octavar.
28 Sab. wf" (I. B.) viol. Ss. Inno cent. Mm. 
dup. 2. cl. cum oct. Offic. pr. In 3. N. aña. 
Isti sunt... sin. Te P)eum...^ et ejus loco 9. 
B. com. 3. octavar.
Miss. pr. sin Gloria..., com. 3. octavar. 
In Gradual, omitt. Alleluia et V. seq. et 
dicit. Tractus. Cr. Prcef. etc. de oct.
Vp. de Nativ., a cap. de Ss. Inno cent., com. 
seq.,Dom. (aña. Dummedium...) et 3. octavar.
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29 Doni. I^infraoct. (vacat.) rub. S. Thom. 
Canttiar. E. et M. dup. 11. 1. N. A Mileto... 
de cñi., 9. 1. et com. Dom. et 4. octavar.
(P.) Miss. pr. coiri. Dom. et ult. Ev., 
et 4. octavar. Cr. Prcef. etc. de Nativ.
Vp. de Nativ., a cap. de seq., com. 
prsec., Dom. et 4. octavar.
30 Fer. 2. rub. Translat. S. Jacob. Ap. 
dup. maj. (H.) Offic. pr., com. 4. octavar.
Miss. pr., com. 4. octavar. Cr. Prcef. de 
App. Communia. Nativ.
Vp. de Nativit., a cap. prive., com. seq. 
et 4. octavar.
31 Fer. 3. w alb. S. Silvestri P. et C. dup. 
11. 1. N. Incipit Epistol. B. Paul. Ap. ad 
Ponían, (exDom. infraoct.) 2. N. (D.) com. 
4. octavar.
Miss. pr., com. 4. octavar. Cr. Prcef. 
de Nativit.
Vp. de Circumcis. Dñi. sin. ulla com.
Hodie in Martijrolog. pro die seq. pronuntiat. 
Luna 16. sub litter. q. quee deserviet toto anno 
sequenti 1896.
1 JO
DIE XVII FEBRUARII.
In fest. S. Francisci de Sales E. C. et D.
Additio ad 6. lect.
Et a Summo Pontifice Pio Nono, ex Sacrorum Eituum 
«Congregationis consulto, universalis Ecclessise Doctor fuit 
declaratus.
IN FEST. SS. CORDIS JESU.
Addictio ad 6. lectionem.
«Quam charitatem Christi patientis et pro generis hu­
mani redemptione morientis, adque in suse mortis com­
memorationem instituentis Sacramentum Corporis et San­
guinis sui, ut fideles sub Sanctistimi Cordis Símbolo 
devotius ad ferventius recolant, ejusdemque uverius 
percipiant, Clemens Decimustertius ipsius Sacratissimi 
•Cordis festum nonnullis Ecclessiis celebrare concessit. 
Pius Nonus ad universam extendit Ecclesiam, ac denique 
Summums Pontifex Leo Decimustertius orbis catholici 
•votis obsecundans, ad Duplicis primee classis evexit.»
DIE XIX JULII
In fest. S. Vincentii de Paul. G.
Addit, ad 6. lectionem.
Hunc autem divina; caritatis eximium heroem, de 
unoquoque hominum genere optime meritum, Leo tertius 
decimus, instantibus pluribus Sacrorum Antistibus, omnium
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Societatum caritatis in toto cotholico orbe exis ten- 
tium, et ab eo quomodocumque promanantium, peculiarem 
apud Deum Patronum declarabit et constituit.
DIE XIII AUGUSTI.
In fest. S. Alphonsi M.» de Ligorio, E. G. et D.
Additio ad 6. lect.
Tandem Pius Nonus Poutifex Maximus, ex Sacrorum 
Rituum Congregationis consulto, universalis Ecclesiae 
Doctoren, declaravit.
DIE XX AUGUSTI.
In festo S. Bernardi Ab. G. et D.
Addit, ad 6. lect.
Pius vero Octavus Pontifex Maximus, ex Sacrorum 
Rituum Congregationis consilio, Sanctum Bernardum 
universalis Ecclesiae Doctorem declaravit et confirmavit, 
necnon Missam et Officium de Doctoribus ab omnibus 
recitari jussit, atque indulgentias plenarias quotannis in 
perpetuum Ordinis Cistercensium Ecclesias visitantibus 
die hujus Sancti festo concessit.
DIE XVII SEPTEMBRIS.
In festo S. Petri de Arbues M.
Addictio ad 6. lect.
Pius vero Papa Nonus, anno millesimo octingentesimo 
sexagésimo séptimo, cum saecularia Apostolorum Princi- 
pum solemnia celebrarentur, Sanctorum fastis accensuit.
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COMMEMORATIONES
SEU SUFRAGIA SS. INFINE LAUD. ET VESPER. D1CENDÜ.
DE CRUCE.
Tempor. Paschal. in non dup. nec infraoct.
Ad Laúd. Aña.
Crucifixus surrexit a mortius, et redimit nos Alleluia, 
Alleluia.
V. Dicite in nationibus. Alleluia.
H. Quia Dominus regnavit a ligno. Alleluia.
Ad Vesp. Aña.
Crucem sanctam subiit, qui infernum confregit, accin­
ctus est potentia, surrexit die tertia. Alleluia. "VC. Ut supra.
Oremus.
Deus, qui pro nobis Filium tuum Crucis patibulum 
subire voluisti, ut inimici a nobis expelleres potestatem: 
concede nobis famulis tuis, ut resurrectionis gratiam con­
sequamur. Per eumdem Dominum nostrum Jessum Chri­
stum. etc.
DE CRUCE.
In Oís. ferial, tant. ante Suffrag. Ss.
Ad Vesp. et Laúd. Aña.
Per signum Crucis de inimicis nostris libera nos, Deus 
noster.
Y. Omnis terra adoret te, et psallat tibi.
H. Psalmum dicat nomini tuo Domine.
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Oremus.
Perpetua nos, quassamus Domine, pace custodi, quos 
per lignum sanctae Crucis redimere dignatus est.
DE SANCTA MARIA.
Ad Vesp. et Laúd. Aña.
Sancta Maria sucurre miseris, juva pusillanimes, refove 
flebiles, ora pro populo, interveni pro clero, interce­
de pro devoto femineo sexu: sentiant omnes tuum ju­
vamen quicumque celebrant tuam sanctam commemo­
rationem.
Y. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
H. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus.
Concede nos famulos tuos quaesumus, Domine Deus, 
perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosa 
beate Mariae semper virginis intercessione, a praesenti 
liberari tristitia, et aeterna prefui laetitia.
Ab octava Epiph. usq. ad Purificationem.
Y. Post Partum, Yirgo, inviolata permansisti.
H. Dei Genitrix intercede pro nobis.
Oremus.
Deus, qui salutis aeternae beatae Mariae virginitate 
foecunda, humano generi premia praestitisti, tribue quae­
sumus; ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam 
meruimus auctorem vitae suscipere Dominum nostrum 
desum Christum Filium tuum.
8
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DE SANCTO JOSEPH.
Ad Laudes. Aña.
Ipse Jesús erat incipiens quasi annorum triginta ut' 
putabatur filius Joseph.
M. Os justi meditabitur sapientiam.
Et lingua ejus loquetur judicium.
Ad Vesperas. Aña.
Ecce fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus 
super familiam suam.
V. Gloria?, et divitiae in domo ejus.
Et justitia ejus manet in saeculum saeculi.
Oremus.
Deus, qui ineffabili providentia Beatum Joseph Sanctis- 
simae Genitricis tuae Sposum eligere dignatus es, praesta 
quaesumus, ut quem protectorem veneramur in terris, in­
tercessorem habere mereamur in coelis.
DE SS. APP. PETRO ET PAULO.
Ad Laúd. Aña.
Gloriosi principes terrae, quomodo in vita sua dilexerunt 
se, ita et in morte non sunt separati.
V. Im onnem terram exivit sanus eorum.
H. Et in fines orbis terrae verba eorum.
Ad Vesper. Aña.
Petrus Apostolus et Poulus Doctor Gentium, ipsi nos 
docuerunt legem tuan, Domine.
1 Constitues eos principes super omnem terram.
H. Menores erunt nominis tui, Domine.
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, Oremus.
Deus cujus dextera beatum Petrum ambulanten in flu­
ctibus ne mergeretur, erexit, et compostolum ejus Paulum, 
tertio naufragantem, de profundo pelagi liberavit, exaudi 
nos propitius et concede, ut amborum meritis aeterninatis 
gloriam consequamur.
DE S. JACOBO APOSTOLO. HISP. PATRON.
Ad Laudes.
Aña. Visitavit nos per Sanctum suum Apostolum, et 
fecit salutem de inimicis nostris Dominus Deus noster.
V. Annuntiaverunt opera Dei.
H. Et facta ejus intellexerunt.
Ad Vesperas.
Aña. 0 Beatum Apostolum qui inter primos electus 
primus omnium Apostolorum Domini calicem bibere me­
ruit! 0 gloriosum Hispaniae regnum, tali pignore, ac Patrono 
munitum, per quem fecit illi magna qui potens est: Alleluia.
V. Annuntiaverun... ut supra.
Oremus.
Esto, Domine, plebi tuae sanctificator et custos, et B. Ja- 
cobi Apostoli tui munita praesidiis, et conversatione tibi 
placeat, et secura mente diserviat.
DE S. PETRO REOALATO.
ARCHIDIJECESIS PATRONO.
Ad Laudes.
Aña. Guadeamus, et exultemos et demus gloriam Deo 
qui sanctum suum miraficavit, et exaudivit eum pro nobis 
clamantem ad se.
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V. Ora pro nibis Baete Petre.
Ut digni efficiamur promisionibus Obisti.
Ad Vesperas.
Aña. Respice ad orationem servi tui, Domine Deus, 
quam orat coram te hodie: ut exadias deprecationem 
populi tui.
V. Ora pro nobis... ut supra.
Oremus.
Deus, qui dilectum famulum tuum Petrum, carne mor- 
tificatum, ac delicias gloriee tuae assumere dignatus es, 
concede propitius; ut ad delectationes, quae in destera tua 
sunt usque in finem, meritis ejus et intercessione perve­
nire valemus.
T. De Patrono, vel Titulari Ecclesice jit commemo­
ratio consueta ante vel post commemorationes prcedictas, 
pro dignitate illius, et ultimo loco dicitur sequens comme­
moratio.
DE PACE.
Ad Vesp. et ad Laúd. Aña.
Dapacem, Domine, in diebus nostris, quia non est alius, 
qui pugnet pro nobis, nisi tu Deus noster.
V. Fiat pax tu virtute tua.
H. Et abundantia in turribus tuis.
Oremus.
Deus, a quo sancta desideria, recta consilia, et justa 
sunt opera da servis tuis illam, quam mundus dare non 
potest, pacem, ut et corda nostra mandatis tuis dedita, et 
hostium sublata formidine, tempora sint tua ^protectione 
tranquilla. Per Dominum nostram etc.
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-A.TTítO£í JE¡ ortum, post quem Missa, si antea inci­
piatur, finiri debet, et hora inter meridiem et 
solis occasum media, in qua Matutinum sequen­
tis diei inchoari potest.
s.
AUROR.ORT. MED.VESP.
DIES.
AÜR0R.0RT. MED. VESP.
Hor. Min. Hor. Min. Hor. Min. Hor. Min.
1 5 37 2 23 s 1 2 49 3 47
6 5 38 2 25 • V 6 2 51 3 46
11 5 37 2 28 2 55 3 45
16 5 35 2 31 ^ 1 16 2 58 3 44
21 5 33 2 33 5 / 21 3 3 3 42
26 5 29 2 36 \ 26 3 7 3 40
1 5 24 2 40 • ( 1 3 13 3 37
6 5 19 2 43 g i 6 3 17 3 35
11 5 13 2 46 £ ) H 3 22 3 31
16 5 7 2 49 g i 16 3 26 3 29
21 5 2 52 s r 2i 3 31 3 25
26 4 53 2 55 ^ V 26 3 36 3 21
1 4 50 2 57 m l 1 3 42 3 17
6 4 43 2 59 g 1 6 3 46 3 13
11 4 33 3 2 1 ) H 3 51 3 8
16 4 26 3 4 H i 16 3 56 3 4
21 4 17 3 7 « f 21 4 2 3
26 4 9 3 9 “ V 26 4 6 2 56
1 4 3 12 / 1 4 11 2 53
6 3 51 3 15 »2 l 6 4 16 2 48
11 3 43 3 18 o / 11 4 21 2 44
16 3 35 3 20 g 1 16 4 26 2 39
21 3 29 3 22 O f 21 4 31 2 37
26 3 21 3 25 V 26 4 37 2 33
1 3 15 3 27 Í 1 4 43 2 29
6 3 9 3 30 g l 6 4 49 2 27
11 3 4 3 32 S ) ii 4 55 2 24
16 2 59 3 35 g y 16 5 1 2 22
21 2 54 3 37 g f 21 5 7 2 20
26 2 51 3 39 1 26 5 12 2 19
1 2 49 3 41 • ( 1 5 18 2 18
6 2 47 3 43 w L 6 5 23 2 18
11 2 46 3 44 § ) n 5 27 2 18
16 2 46 3 45 g y 16 5 31 2 19
21 2 46 3 46 s r 2i i 31 2 1»
26 r 48 S 4« A 26 t 36 2 21
COLLATIONES CLERICORUM
ARCHIDKECESEOS VIM.LSOI.ETAK/E
«De praeceptis Decalogi et Ecclesiae, de Statibus 
particularibus ac de Sacramentis»; simulque- per 
occasionem nonnulla decreta et monita Concilii 
Prov. et Synodi Dicec. cum his tractatibus 
connexa studio proponuntur;
NECNON
IDE FIE LITURGICA
IN ANNUM 1895 HABENDAE.
PRO MENSE JANUARIO.
COLLATIO I.
De Theol. Morali.
De primo ¡decalogi praecepto: de actibus virtutis reli­
gionis, de vitiis religioni oppositis, sive per excessum, ut 
ajunt, sive per defectum. De singulis in particulari.
Item, Concilii Provincialis, Partis I, titulus V, De prae­
cipuis hujus aetatis erroribus.—Tit. YI, §. Y, De super­
stitionibus et artibus illicitis.
Yel Synodi I, Lib. I, titulus II, De fidei hodiernis 
periculis.
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De Re Litúrgica.
Quid est Rubrica, ejus divisio; earum, obligatio. An 
Rubricae, in Missa solemni servandae a Ministris sint 
praeceptivae. ¿Quanta est obligatio Rubricarum Missalis?
COLLATIO II.
De Theol. Morali.
De secundo praecepto decalogi, de vana, usurpatione 
nominis Dei, et de blasphemia.—De juramento; deque 
requisitis ad essentiam et ad liceitatem juramenti. Tan­
dem de ejus obligatione.
Item Concilii, Partis, I, tit. VI, §. I, De libris et ephe­
meridibus perniciosis.—Partis VI, tit. VIII, De vitiis 
maxime lugendis.
Synodi, Lib. I, tit. IV, De blasphemia.—Lib. II. tit. V, 
De reservatione peccati blasphemiae et perjurii.
De Re Litúrgica.
Consuetudo contra Rubricas servari, potest? Conditiones 
ut licite servari possint. ¿Quid sunt Decreta S. Congre­
gationis? ¿An praeceptiva vel directiva?
PRO MENSE FEBRUARIO.
COLLATIO I.
De Theol. Morali.
De tertio decalogi et de primo Ecclesiae praeceptis. 
De oratoriis privatis, et de privilegiis Bullae Cruciatae 
circa hujusmodi oratoria.
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His adjunge Concil. Part. IY. De cultu divino (tituli 
decem).—Part. YI, tit. Y, De festorum sanctificatione.— 
Tit. VII,—§. III et IV, De catechesi et praedicatione Verbi 
Divini. §. YI, De confraternitatibus.
Synodi, Lib. III, tit. I et tit. IY usque ad VIII.
De Re Litúrgica.
Ad Baptismum, quaenam praeparanda sunt? An sufficiat 
quaecumque aqua naturalis? Quid si aqua solemniter bene­
dicta non sufficiat? Baptizari possunt plures simul? In casu 
afirmativo quomodo baptizandi sunt?
COLLATIO II.
De Theol. Morali.
De quarto decalogi praecepto: De obligationibus filio­
rum erga parentes, necnon parentum erga filios. De obli­
gationibus conjugum et aliorum superiorum et inferiorum.
Insuper, Cone. Part. I, tit. YI, De scholis acatholicis et 
laicis. — Part. VI, tit. IV, De obedientia christiana.— 
Tit. VII, De pietate et cultu domestico et de christiana 
educatione. —Part. III, tit. IV vel Synod. Lib. III, tit. II, 
§. III, De prima puerorum communione, tandem IV casus 
reservatus hac in dioecesi.
De Re Litúrgica.
Communio, quomodo administranda est, tam s«scalari­
bus quam monialibus claustratis, tam in Missa quam extra 
Missam? ¿Quomodo tempore Paschali?
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PRO MENS. MART. ET ARRIE.
(VACANT.).
PRO MENSE MAJO.
COLLATIO I.
De Theol. Morali.
De quinto decalogi praecepto: De occissione sui et pro­
ximi; sive rei, sive injusti aggressoris, sive innocentis, 
sive fcetus in utero materno.—De duello.
Item, Casus V et VI inter reservatos hac in Dicecesi. 
Casus IX, seu sacrilegium locale contra quintum decalogi 
praeceptum.
Ad sepulturam concedendam vel negandam propter 
talia delicta, consulantur: Concil., Part. IV tit. XI. De 
coemeteriis et ecclesiastica sepultura.
Synod.; Lib. III, tit. IX. De funeribus.—Lib. V, tit. IV.
; De coemeteriis.
De Re Litúrgica.
Ad quos infirmos defferendum est Viaticum? Quaenam 
paranda in Ecclesia, in domo infirmi? Caeremoniae obser- 
bandae in ejus delatione, in ejus administratione.
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COLLATIO II.
De Theol. Morali.
De septimo et decimo praeceptis decalogi. De violatione 
juris, seu de injuria in genere et in specie. De natura 
furti ej usque gravitate, et de variis causis a furto excus- 
santibus. De restitutione in genere.
IX Casus Dicec. reservatus a Synodo (sacrilegium con­
tra YII praecep.)
Cone., Part. YII. De bonis Ecclesiae, de jure possidendi, 
de administratione, etc.
Synod., Lib. Y. De rebus ecclesiasticis, de bonis eccle­
siasticis, de domibus parochialibus.
De Re Litúrgica.
Quomodo deferendum est Yiaticum in Triduo Sacrae 
Majoris Hebdomadae?
PRO MENSE JUNIO.
COLLATIO I.
De Theol. Morali.
De duobus Ecclesiae praeceptis, nempe, confessionis 
annuae, et Communionis Paschalis.
Insuper, Cone., Part. III, tit. IY, § I, II, et III.
Synod., Lib. III. De quibusdam Ecclesiae praeceptis et 
sacris functionibus, titulus II.
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De Re Litúrgica.
¿A quo et quomodo Oleum infirmorum est deferendum? 
Quenam paranda in cubiculo infirmi? Quasnam notanda 
circa unctiones? Caeremoniae observandae in administra- 
tione hujus Sacramenti.
COLLATIO II.
De Theol. Morali.
De abstinentia carnis extra jejunium et de jejunia 
ecclesiastico.—De essentia et obligatione jejunii, et de 
causis ab eo excusantibus.—De privilegiis Bullae Cruciatae 
circa jejunium et abstinentiam.
Item Cone., Part. YI, tit. YI.
Synod., Lib. III, tit. III.
De Re Litúrgica.
Sponsalia et Matrimonium quo in loco celebrari debent? 
¿Quibus indumentis uti debet Parochus in celebratione 
Matrimonii? ¿Dantur, annulus et arrae in 2. nuptiis?
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PRO MENS. JULIO ET AUGUSTO.
(VACANT.)
PRO MENSE SEPTEMBR.
COLLATIO I.
De Theol. Morali.
De statibus in particulari, et primum de statu laicorum 
(de curialibus, medicis, artificibus et custodibus, etc.)
Item Cone., Part. VI, tit. I et II. De vita cristiana. 
—Tit. VII. De mediis ad pietatem fovendam.
—Tit. VIII. De vitiis maxime lugendis.
De Re Litúrgica.
Quid intelligitur per benedictionem nuptiarum? ¿An 
nuptiae de praecepto benedici debeant? Quo tempore et 
qua occasione fieri postest et debet benedictio nuptiarum?
COLLATIO II.
De Theol. Morali.
De statu clericorum.—De obligationibus communibus 
eorum.
Cone., Part. V. De perfectione cleri (Primi octo tituli).
Vel Syn., Lib. IV, tit. I. De vita et honestate clerico­
rum. Et tit. X.
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De Re Litúrgica.
Quando Missa votiva pro sponso et sponsa permittitur 
et quid faciendum diebus quibus prohibetur? An diebus 
quibus Missa pro Sponso et Sponsa permittitur, haec ne­
cesario est celebranda ad benedictionem nuptiarum?
PRO MENSE OCTOBR.
COLLATIO l.
De Theol. Morali.
De obligationibus particularibus clericorum, praesertim 
parochorum et canonicorum.
Cone., Part. II, tit. XI usque ad XIV inclusive.
Synod., Lib. IV., tit. IV usque ad VIII.
De Re Litúrgica.
Quomodo Missa votiva pro Sponsis, vel alia cum bene­
dictione nuptiarum est celebranda? Si votiva quaenam 
orationes dicendae? An Gloria, Credo Ite Missa est? Si de 
Festo, quae Orationes, etc?
COLLATIO II.
De Theol. Morali.
De Sacramentis in genere.—De materia, forma, mini­
stro et subjecto sacramentorum.
Synodi I, Lib. II, tit. I.—Cone., Part. III, tit. I.
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De Re Litúrgica.
Benedictio nuptiarum fieri potest in Missa Defuncto­
rum? An in Missa prout in Missali habetur, pro pluribus 
nuptiis simul conferri potest?
PRO MENSE NOVEMBR.
COLLATIO I.
De Theol. Morali.
De baptismo.—De natura, necessitate, materia, forma, 
ministro, subjecto et solemnitatibus baptismi.
Synod., Lib. II, tit. II et III.—Concil., Part. III, tit. II, 
-et III.
Dispositiones Synod. I, Concilii Provine, et Synodi II 
Dioec. circa confirmationis Sacramentum.
De Re Litúrgica.
Quid est Missa exequialis? Quando permittitur et pro­
hibetur? Quid intelligitur per diem obitus seu depositionis?
COLLATIO II.
De Theol. Morali.
De Eucharistia, ut sacramento et ut sacrificio.
Concilii, Part. III, titul. IV.—Synod., Lib. II, tit, IV 
et Libr. III, tit. IV.
De Re Litúrgica.
Quid intelligitur per Anniversarium Defunctorum? Qui­
bus diebus permittitur Missa anniversaria? Si dies anni­
versaria sit impedita quando celebrari potest?
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PRO MENSE DECEMBR,
COLLATIO í.
De Theol. Morali.
De Sacramento poenitentiae.—De ministro poenitentiae, 
deque hujus potestate et officio.
Synod., Lib. II, tit. Y.—Concil., Part. III, tit. Y.
De Re Litúrgica.
Quae Orationes et quo ordine dicuntur in Missa privata 
defunctorum? Differentia inter Missam de Festo et Mis­
sam Defunctorum. Subdiaconus in Missa solemni Defun­
ctorum, ministrare debet vel potest labatorium ad Psalm. 
Lababo...?
COLLATIO II.
De Theol. Morali.
De Extrema Unctione et Ordine.—De materia, forma, 
ministro et subjecto horum sacramentorum.
Synod., Lib. II, tit. YI et AII.
Cone., Part. III, tit. YI et YII,
De Re Litúrgica.
Quomodo fit Absolutio ad Tumulum? Quo loco se sistere 
debet Subdiaconus cum Cruce? Celebrans et Ministri dum 
fit Absolutio stare debent vel possunt capite cooperto, vel 
aperto?
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